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Fue aceptada por el pleno a cambio de
	 Entrevistes
legalizar las obras del Castel! dels Hams	 Joan Riera Ferrari
Una casa con inquilinos	 Andreu Riera
74 1 bisbe Teodor
Manacor estrenará ambulatorio
RESTAURANT MOM D'EN SOPA
El Restaurant Molí d'En Sopa, comunica als seus clients i públic en general, que dissabte dia 6 de
desembre, el vespre, té totes les seves places ocupades.
Pregam disculpin les molèsties GRACIES
PA vAhAA.
NOINIF
MANACOR - ARTA - CALA MI LLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA    
NOU HORARI: De les 9 del matí a les 9
del vespre.
Divendres i dissabte: De les 9 del matí a les 10







Aprofitau les nostres múltiples
OFERTES NADALENQUES
i participau en el
 sort ei d'importants
premis
Ia
 buena compra mas fácil
LEC -fORSili I
Matar la il.lusió
No fa gaire més d'una setmana, per ordre judicial es va tancar la delega-
ció manacorina de Prodiecu. PeIs qui no saben què és, direm que és la so-
cietat que ven un cupó similar,a1 de la ONCE, més conegut per cupó dels
cecs. Prodiecu s'ha presentat, des del seu començ com el cupó del minus-
vá lid.
informa la revista “tiempo", de la darrera setmana, que Prodiecu és el ne-
goci particular d'un senyor que ha utilitzat gran nombre de minusvàlids per a
crear una xerxa de joc il.legal importantíssim dins el nostre país. Avui, la si-
tuació es la següent: les delegacions de PRODIECU estan tancades i els
minusvàlids segueixen sortint al carrer intentant vendre el producte i guan-
yar-se les sopes.
A mi, la veritat, m'interessa ben poc la situació legal de Prodiecu i si algú
està fent el negoci del segle. No ho sé i tampoc m interessa. El que sí m'as-
sembla important, de tot aquest tema, són els prop de set mil minusvàlids
que veuen perillar el seu Hoc de treball, aconseguit després de no poques
traves i indiferències de la nostra societat.
Trobar treball, al nostre món en crisi, és difícil. Ho es per a una persona
amb una titulació universitària; ho és pels bons professionals i especialistes
que es veuen al carrer després de les regulacions de plantilla o dels tanca-
ment de les empreses; però és pràcticament impossible trobar un lloc de tre-
ball per a un minusvàlid.
Prodiecu, -del que, insistesc, no m'interessa la situació legal- havia acon-
seguit donar una nova il.lusió a un bon grapat de persones que fins ara
només havien trobat portes tancades. Sels veia pels nostres carrers orgu-
llosos de ser útils, de ser igual que els altres, ja que tenien un treball i cobra-
ven al cap del mes. Ara, sels pot veure igualment pels nostres carrers, amb
les passes insegures, nerviosos, intranquils, temorecs...perilla perdre el que
havien aconseguit després de tants d'anys d'espera.
Diuen, ara, que l'administració discuteix la possibilitat de legalitzar agues-
ta organització. Altres fonts diuen que faran que es tanqui definitivament. Els
ciutadans que es preocupen per la marginació de les minories, i molt més
encara si és per defectes de naixença, esperen una solució justa i que per-
meti recobrar la il.lusió a aquestes persones que havien passat de sentir-se
una càrrega per a la nostra societat a sentir-se útils. Qualsevol cosa abans
de matar l'esperança.
De la legalització a la il.legalitat només hi ha
una passa
Després de molts anys de caos urbanístic, arreu de la nostra geografia,
pero molt especialment a la nostra ciutat, els ajuntaments es troben davant
un dilema: es toma el que es il.legal o es fa una política pragmàtica que per-
meti integrar el que no sigui una monstruositat dins l'urbanisme municipal?
El nostre ajuntament, i crec que encertadament, va prendre la decisió se-
gona, intentant treure-ne un profit cara al patrimoni municipal. Per altra
banda, les il.legalitats eren tantes, que era impossible prendre altre decisió
si no es volia canviar l'aspecte de la ciutat.
Pere) aquesta política té un perill evident: aplicar-se amb criteris igualitaris.
Es l'autèntic «quid» de la qüestió.
El tema ve a tõ, després de l'ordre de paralització de les obres d'un ma-
gatzem a la carretera vella de Sant Lllorenç, del que se n'ha ocupat profun-
dament la premsa. No hi ha dubte que es una il.legalitat flagrant. Ara bé:
s'han aturat a pensar, els nostres politics, quantes obres s'han fetes de la
mateixa manera dins els darrers anys a Manacor? I afinaré una mica més:
S'han aturat a pensar si aquest magatzem podria ser la conseqüència de la
permisibilitat contemplada amb magatzems similars? Si a uns sels obliga a
anar al Polígoh i a altres a quedar dins el poble, es produeix una injusticia
evident. I no es pot oblidar que entre comerciants i negociants existeix la
competència. Si de legalitzar una obra, -com es pot veure darrerament- a
declarar-la il.legal, hi va tan sols una passa, farien molt bé els nostres poli-





-Crónica Política: Una casa
con	 inquilino
-La Sala:
-Hem perdut una zona
verda
-No es farà cap camping a
Can Fresquet
-Le naus d'En Suasi fora
d'ordenació
-Legalitzar el castell dels
Hams
-A on són els cinc milions
de la carretera de Son
Macia?
-Lllull rima con Barrull (Gilo)
Actualitat





-XV concurso de Villancicos
Cultura
-Andreu Riera, un pianista
amb futur
-Riera Ferrari i la pintura com
a reflexa de la vida
-Es tiró d'En Xapó
-7 Guia Cultural
-De pintors i músics: elogi de
I'
 obra ben feta
-Acte de presentació SET-
MANAR I
Esports
-De los errores del Manacor
aios aciertos del Barracar
-Ultimas	 noticias:	 Rafael
Ramos dirigirá al equipo ma-
nacorense
-Hípicas: Esta tarde siete ca-
rreras.
MARMOLES, GRANITOS, CALIZAS
PIEDRA DE SANTANYI, CHIMENEAS
BALUSTRADAS, LAPIDAS
TODO TIPO DE TRABAJOS EN
MATERIALES DE MARMOLERIA
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
C/. San Miguel, s/n.
Tel. 55 43 02 - MANACOR
fll
144*35 Ma/MCC-4- s. a..
AGENCIA DE VIAJES OAT N	 490





del 28 Diciembre al 04 Enero
Sólo avión 	 16.800 pts.
Con hotel Turista y traslados 	 22.900 pts.
Con hotel Primera y traslados 	 31.000 pts.
ROMA
Del 27 Diciembre al 01 Enero
Sólo avión 	 18.000 pts.
Circuito Roma-Florencia 	 39.950 pts.
CIRCUITO MARRUECOS
Del 27 Diciembre al 04 Enero
Visitando Fez, Meknes, Marrakeh, Casablan-
ca, Rabat, Tanger.
Hoteles lujo en media pensión.. . .68.950 pts.
CANARIAS
Salidas 22 y 29 Diciembre y 05 Enero
Regresos: 29 Diciembre, 05 Enero y 12
Enero
1 semana en Las Palmas 	 40.600
1 semana en Tenerife 	 47.950
Combinado Las Palmas /Tenerife 	 49.475
DUSSELDORF
Del 21 Diciembre al 03 Enero
Vuelo especial en Air Bus 	 21.000 pts.
ESPECIAL ANDORRA
Todos los fines de semana
(Hasta 30 Marzo 87)
Salidas viernes a las 23,45 h
Regresos lunes a las 08,00 h
Acomodación en litera
Pensión completa en hotel *** 9  450 
i i iCONSULTENOS OTRAS SALIDAS!!!
Feliz afio nueivo, via
CI General Barceló, 44-
 Tels.55 08 67 - 55 07 38
MANACOR (Mallorca)
Antoni Tugores
Cuando me lo contó,
un amigo, jueves 4 por la
mañana, no podía creer-
lo. Lo tuve que hacer,
horas después, al confir-
marlo el mismo Batle de
Manacor, Gabriel Homar,
"Sí, sé cosa..."., afirmaba
don Biel.
Resulta, que en el
último plenario, celebrado
el jueves 27 de noviembre,
en el paquete de sugeren-
cias que presentaba la Co-
misión de Urbanismo den-
tro del contexto del Avan-
ce del Plan General de Or-
denación Urbana de Mana-
cor, se ofreció, como com-
pensación por la legaliza-
ción de obras sin licencia
en el Castell dels Hams,
una casa en calle Nueva,
número 39 de nuestra ciu-
dad. Dice el acta del ple-
nario "Sugerencia núm.
42.- El Sr. Sureda Pare-
ra indica que la compen-
sación ofrecida por el re-
clamante, equivalente al
aprovechamiento medio
consistiría en una casa en
Calle Nueva, núm. 39 de
Manacor.
El Sr. Román Quet-
glas afirma que se abs-
tendrá, porque si bien el
Ayuntamiento sale enri-
quecido del convenio, se
legalizará lo hecho sin
licencia y se podrá cons-
truir más.
El Sr. Muntaner Mo-
rey afirma que apoyará el
voto particular, pues el
Castel! dels Hams es el
complejo hotelero más im-
portante de Porto Cristo,
realidad que no se puede
desconocer. En base a la
oferta de cesión de esta
casa, acepta su legaliza-
ción.
Se aprueba el voto
particular de AP por ca-
torce votos a favor y una
abstención (PSM)". Hasta
aquí el acta. Mas adelan-
te continúa la misma: "Se
acepta condicionada a la
formalización documental
de una cesión en propie-
dad a este ayuntamiento
de la finca sita en calle
Nueva, núm. 39 de Mana-
cor, que se escriturará en
plazo máximo de 60 días,
pasando a dominio muni-




Si en las películas in-
glesas, a veces la casa
tiene fantasma, en la que
nos ocupa, la casa tiene
inquilino. Quien me lo
contó fue testigo presen-
cial, cuando unos días
después de la aceptación
de la casa a cambio de
Ia legalización, el propie-
tario, le dijo al Alcalde,
con el Aparejador Muni-
cipal y otra persona como
testigos, que la casa tenía
inquilino. "Es Batle va
quedar blanc com sa
paret", me contó el infor-
mante.
EL ALCALDE LO SABE
Nos	 pusimos	 en
contacto con el Alcalde,




No lo sé. Supongo que
este señor deberá sacar








cor, Julio Alvarez, nos di-
jo que desconocía por
completo este extremo.
"Menos mal, -afirmó- que
Muntaner hizo constar, al
final, que la casa debía
estar libre de cargas y gra-
vámenes, que si no..."
-LEntonces?
-Yo entiendo que el
pleno debe revocar este
acuerdo, ya que se supe-
ditó a que dicha casa es-
tuviera libre de cargas y
un inquilino, según la ley
es una carga.
De no procederse de
esta forma, sería suma-
mente peligroso, puesto
que, según nos decía el
Secretario, un alquiler
pasa de padre a hijos y
nietos, hasta la segunda
generación. Si el Ayunta-
miento no revoca el pleno,
cosa que muy posiblemen-
te se haga hoy mismo
—escribo esta crónica a
jueves 4— en el pleno
ordinario de diciembre,
podría encontrarse en una
situación
 cómica: con una
casa, con inquilino, que
no podrá utilizar hasta
dentro de muchos años.
Com una poma amb un
cuc. I que em perdoni
l'expressió la senyora que
habita la casa del carrer
Nou, trenta nou.
La casa de calle Nueva se ofreció para compensar la legaliza-
ción del Castell dels Hams
Casa con inquilino por legaliza-
ción de obras
Diuen que En Barrull va emprenyat
perquè han posat de primer, a la
 ills -
ta,
 —o l'hi posaran prest— a En Jaume
Llull. Diuen que hi ha moviment de
masses socialistes en aquest sentit: no
s'accepta l'imposici6 d'En Félix.
Doncs, be: del tema, que ha recollit
aquesta mateixa setmana En Gilo a la
seva secció "Rizando el rizo", hem
rebut un desmentit total per part dels
socialistes consultats. Anau equivocats.
No tan sols no hi ha moguda dins el
PSOE per evitar l'entrada d'En Jaume
Llull al número ú, sinó que el mateix
Barrull, qui ha possibilitat aquesta
entrada, ha estat que ha anat a cer-
car En Tia Riera i li ha oferit el número
dos. 0 sia -diuen fonts oficials .de
moguda, res de res.
Aquesta casa és com una poma amb un cuc.
Les naus d'En Suasi resten fora d'ordenació
1111111ILA3ALA11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Hem perdut una zona verda
S. Carbonell
Al ple extraordinari celebrat di-
jous passat a l'Ajuntament de Mana-
cor, várem deixar perdre una zona
verda, o millor dit, quan es discutien
les esmenes i vots particular de l'A-
vanc del Pla General, els polítics
deixaren, —amb els seus vots— per-
dre una zona verda a l'interior del
poble.
Parlam de la zona de Via Por-
tugal, i d'una esmena presentada
per Antoni Soler, sobre el mante-
niment d'aquesta zona verda o la su-
pressió
 de la mateixa. La CDI, presen-
tava un vot particular pel manteni-
ment d'aquesta zona verda a l'interior
No es farà cap
camping a Ca'n
Fresquet
De Cala Varques i
 Can Fres-
guet se n'ha parlat molt, s'han de-
nunciat intents de parcel.lació, s'ha
parlat d'especulació amb els ter-
renys... Per ara estam d'enhorabona, ja
que no es fará cap camping a Ca'n
Fresquet. El ple acceptá la suggerén-
cia feta per Josep Lluís Fuster, sobre
determinar com a zona máxima de
protecció la situada entre Platja Ro-
mántica i el C.I.T.N. de Cales de
Mallorca.
 S'aprovà a mês, per sis
vots a favor ( PSOE i CD I), cinc en
contra (AP, J. Llodrá i A. Sureda),
tres abstencions (UM i PSM) el
vot particular presentat pel PSOE.
En Toni Sureda, que votá en con-
tra del vot particular del PSOE, deia
al ple que s'havia pensat inicialment
el fer en aquella zona un camping de
primera categoria, i protegir la part
que correspon a Cala Varques, perd
que aquesta proposta no havia pros-
perat.
Per altra banda, la CDI i el
PSM havien pesentat conjuntament
un vot particular sobre el mateix te-
ma, que va ser denegat per deu vots en
contra i quatre a favor (CDI i PSM).
Afirmà
 En Joan Mas al plenari,
que encara que el seu grup havia re-
colzat el vot particular del PSOE,
aquest no els hi agradava del tot, pe-
rd que l'havien votat per evitar que
es poguessen aprovar els vots parti-
culars d'UM i AP.
Perd com dèiem, estam d'enho-
rabona, ja que no es fará, almenys
que es faci il.legalment cap edificació
per Can Fresquet i Cala Varques.
part del seu grup s'havia parlat
molt d'aquesta zona, perd que ja que
és una zona d'amples espais verds,
el cost de l'expropiació seria massa
elevat. N'Antoni Sureda, President de
la Comissió d'Urbanisme afegia que
s'havia criticat l'avanç per la manca
de zones verdes, i que aquesta encara
que cara, és una zona de grans pro-
porcions que s'hauria de mantenir.
Perd, la realitat és que volguem
o no volguem, hem perdut




I al mateix ple que us comen-
távem es legalitzá la zona del Cas-
tells dels Hams, a canvi d'una casa al
carrer Nou, número 39 de Mana-
COL
En Guillem Roman afirmà que
s'abstenia, perquè encara que l'Ajun-
tament sortiria beneficiat del canvi,
s'anava a legalitzar un Hoc fet sense
Ilicência, que permetria, a més, cons-
truir encara mês a aquella zona.
S'aprovà el vot particular d'AP per
catorze vots a favor i l'abstenció
del PSM.
El que resulta estrany és que hi
ha edificacions il.legals, fins ara, que
es legalitzen, i altres que es deixen
fora d'ordenació.
de Manacor, parlam de la zona del
camp de futbol, vot particular
que va ser rebutjat amb vuit vots en
contra (AP, UM, PSOE), quatre a
favor (CDI i Antoni Sureda) i dues
abstencions (PSM i Jaume Llodrá).
Idd així estam, encara que no ens
sobren zones verdes a l'interior del
poble, n'hem perduda una.
Explicava En Joan Mas al
ple que la intenció de la CDI era la
de mantenir aquests terrenys, dient




Les naus d'En Suasi situades
a la carretera de Felanitx, segons s'a-
prová al ple extraordinari, s'han
quedat fora d'ordenació.
S'aprovà el vot particular del
PSM, CD' i PSOE, per vuit vots a fa-
vor i set en contra (AP, UM i To-
ni Sureda).
En Toni Sureda parlant de les
naus va dir que no li agradava com es
desenvolupava el ple, i que en vistes
als resultats de la votació Ii feien la
seva tasca molt dif (cil, ja que es
deixaven aquestes naus fora d'orde-
nació i es perden uns terrenys pac-
tats per a la construcció de la depu-
radora de Cales de Mallorca.
IIIIIIIILA
Si se realiza en breve la infraestructura 
Manacor estrenará ambulatorio
La dotación de servicios fue aprobada por la Comisión de Gobierno
S. Carbonell
Se espera que pronto será inau-
gurado el nuevo ambulatorio de la
Seguridad Social en Manacor, ya
que la Comisión de Gobierno aprobó
hace algunos días el Pliego de Con-
diciones económico-administrativas
que han de regir la contratación
directa de las obras de dotación de
servicios y urbanización enlace
del Centro de Salud, o sea, del ambu-
latorio, con la carretera Palma-Ai-U.
HACE DOS AÑOS
En acuerdo plenario de 2 de
Agosto de 1984, el Ayuntamiento
de Manacor cedió unos terrenos, con-
cretamente siete mil metros cuadra-
dos de forma gratuita a la Tesorer ía
General de la Seguridad Social.
Los terrenos de este ambulato-
rio están situados en la zona de
Sa Tafal , y se cedieron en su mo-
mento sin la dotación de servicios
correspondientes, agua corriente, viales
y servicio de alcantarillado.
¿COMO ES EL NUEVO
AMBULATORIO?
El programa facilitado por la
Subdirección de Asistencia Primaria
y confeccionado con la Dirección
Provincial de Baleares, hablaba de
seis consultas de general con esperas,
dos consultas de pediatría con esperas,
una consulta de ATS y salud con es-
peras, dos consultas de tocogineco-
log (a, una consulta de oftalmología,
una consulta de otorrino, una de odon-
tología, tres consultas polivalentes
con sala de espera, aseos generales
y aseos para minusválidos, tres
salas de radiología con apoyo, labo-
ratorio con toma de muestras y apo-
yo, urgencias con dos dormitorios y
sala de curas; rehabilitacion, vestua-
rios, despachos, terapia, despacho,
coordinador, despacho jefatura de en-
femer (a, secretaría, etc.
En la planta baja se dispondrá
de un local indivualizado y separado
del centro para no inferir en su funcio-
namiento, local adecuado para reunio-
nes con la población.
El ambulatorio consta de sótano,
planta baja y dos pisos, distribuidos
de la siguiente manera:
Sótano: vestuarios, maquinaria as-
censores, archivo y almacén.
Planta baja: sala de reuniones
con la población, servicio de labora-
torio, servicio de radiología, urgen-
cia y rehabilitación, además de aseos
generales, control e información y nu-
cleo de comunicación.
Planta primera: control, seis
consultas de general, esperas, dos con-
sultas de pediatría, consultas de toco-
ginecologia, espera, aseos generales,
minusválidos, etc.
Planta segunda: consulta otorrino,
espera, consulta oftalmolog (a, tres
consultas polivantes, consulta odon-
tología, despacho coordinador, etc.
Contaremos pues, dentro de poco
tiempo, con un ambulatorio perfec-
tamente equipado, que vendrá a sol-
ventar en parte, los problemas sani-
tarios de Manacor, a la espera de la
tan deseada Clínica  Comarcal.
Al menos, se espera que las obras
sean rápidas, y que éste pueda ser inau-
gurado a principios de ario.
Foto: J. Forteza
¿Qui controla els treballadors de l'INEM?
IIIIIIIILA SALAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Canvi de vot: Les naus d'En Suasi seran legals
A on són els cinc milions de la carretera de
Son Macià?
En Toni Sureda parlà de «possible corrupció, corruptela o deixadesa»
S. Carbonell
Passaven deu minuts de les nou
del vespre, quan ahir vespre es reunia
l'Ajuntament en ple ordinari. Un ple-
nari amb un Ilarg ordre del dia, del
qual només es varen tractar els cinc
primers punts. Se'ns dubte ens cal




de la sessió anterior, perquè no refle-
xava clarament les conclusions pre-
ses al plenari passat. Segon, enmig
d'una pol.lèrnica s'aprovà l'avanç
del Pla Genral d'Ordenació Urbana.
I es tractà un tema preocupat, el
de l'asfaltat i reparació de la carrete-
ra de Son Macià, pel qual l'INEM va
donar una subvenció de cinc milions
de pessetes, que pel que es va veure
ningú sap a on són.
A LA RECERCA DELS
CINC MI LIONS PERDUTS
Si no fos perquè el tema és prou
seriós i preocupa molt, especialment
als macianers, el titular ideal seria
aquest: "A la recerca dels cinc mi-
lions perduts", aquesta és la impresló
que ens donaren ahir vespre els senyors
regidors. S'han perdut cinc milions
d'una subvencó donada per l'INEM
per a reparar la carretera de Son Ma-
cla. I deim s'han perduts, perquè el
Batle demanava al Delegat de la Bri-
gada d'Obres, Rafel Sureda Mora, que
explicâs el tema de les obres de la car-
retera, i En Rafel Sureda li contestà
"vos -té em fa la pregunta a mi... jo
volia fer a
 vostè", contestant-li
el senyor Batle amb el seu més bon
castellà, que essent així "huelgan de-
legados Sr. Sureda". Debatent-se
flavors
 un tema important, qui contro-
la als treballadors contractats per
L'INEM? Afegint al tema la declara-
ció d'En Sebastià Sureda, Delegat de
Son Macià "em pensava que tots te-
n interés" naturalment en que
s'acabâs de reparar la carretera. Una
cosa resta clara, ningú sap qui controla
als treballadors contractas per l'I-
NEM. Manca l'ordre dins el nostre
Ajuntament? A on són els cinc milions






Sureda, de possible corrupció... ho feia
relacionant les seves paraules amb el
tema dels polígons 11 i 12 de Porto
Cristo, tema que la setmana passada
ja comentava, i en el qual pel que es
veu segons la decisió del Consell Ge-
neral Interinsular de 14-5-80, que eh'
fotocopià pel presents, té raó, ja que
aquest escrit del Consell diu: "Res-
pecto a Porto Cristo y Cala Moreya,
se subsanan en parte las deficien-
cias, a excepción delo que se refiere
a los polígonos 4-6, 4-5, 4-11 y 4-12,
para los cuales no es aceptable su in-
clusión en suelo urbano". En Toni
Sureda deia que aquesta "possible
corrupció, corruptela o deixadesa..
macro-corruptela, macro corrupció no
s'ha denunciat mai, perquè no interes-
sa que es denuncii..."
Afegint que "hem expoliat al
Port de Manacor una escola, un mer-
cat central..." Demà del que se'ns
dubte haurem de seguir parlant amb
En Toni Sureda, donada la importân-
cia de les declaracions fetes.
LES NAUS D'EN SUASI
SERAN LEGALS
Si fa algunes pagines dèiem que les
naus d'En Suasi s'havien quedat fora
d'ordenació. Ara hem de dir tot el
contrari, ja que al ple d'ahir vespre
es va canviar la decisió presa anterior-
ment, dijous passat, pel Consistori.
Les naus d'En Suasi seran legals, a can-
vi es recuperara part del poblat talaid-
tic i terrenys per a fer la depuradora
de Cales. El canvi en si, és favorable.
El que és questionable perd és el can-
vi de vot, el fet de de canviar el vot
només una setmana després de prendre
una decisió. Per aquest motiu, la
CDI, i com a acte de protesta, es va
declarar absent, aprovant la inclusió
en ordenació d'aquestes naus la res-
ta de grups, abstenint-se En Toni
Sure
 da.
Abans perd de que es fes aquesta
votació, i un recés, En Sebastià Riera,
com a portaveu de CDI, deia "Estam
decidint coses molt greus, no estam
d'acord amb aquest joc que s'ha esta-
blert a aquest P,G.O.U., joc d'interes-
sos, lògic per altra banda... Dur un
pla general endavant, a aquestes altu-
res, a aquest Consistori és difícil...
Volem reconèixer públicament la tas-
ca realitzada per Antoni Sureda i
felicitar-lo, perd demanan'em que el
Pla s'aturâs..." Més o menys aques-
tes eren les paraules d'En Tià Riera,
quan plantejava que tal volta seria
convenient que l'avanç del P.G.O.U.
restAs aturat, i fos el proper consis-
tori el que el dugués envant. Perd
després del recés no li feren gaire cas.
ESCORXADOR
Sobre el punt número cinc, l'ad-
judicació de les obres de l'escorxador
municipal, aquesta es va decidir per
unanimitat a favor de l'empresa
"Ingenieria i Instal.lacions 2000
S.A."
Fotos: J. Ramis (Arxiu)
9 si como PATRIMONIO moNICIPAL st3Lo
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La anécdota
-El bar en aquella hora era un her-
videro político. En grupúsculos mono-
colores, sus señorías degustaban sus
humeantes apetencias pocos minutos
antes del Pleno. En mesa aparte,
junto al tesorero de AP, apuraba lo s .
restos de su vaso, ceremoniosamente,
Ia
 "vedette" de los últimos aconte-
cimientos: TOMEU MASCARO... Me
acerqué:
-"Felicidades, Tomeu... Ha sido
una experiencia de la que, según no-
ticias, has salido más que airoso..."
-"Considero que sí, francamen-
te..."
-El entrañable Joaquín, que leía
una entrevista del personaje en una
revista local, me inquirió de repente:
-"Has leído la entrevista?...Está
bien claro: Tomeu ha consultado an-
tes todas sus cosas con su "comité"..."
"Por favor, amigo Joaquín, —le
contesté—: Muchas veces, hay que
improvisarlas... La premura de las
medidas a tomar no dan tiempo a
consultas.... ¿verdad Sr. Mascaró?..."
-"- ¡Efectivamente!..,
 contestó To-
meu: en la segunda decisión impor-
tante no intervino para nada el "co-
-La interrupción corrió a cargo
del bueno de Sáez, don Martín, que
con la misma revista entre manos fe-
licita la fotogenia del protagonista
con esas palabras:
"Es que, Tomeu, en la fotogra-
fía sales como un Alcalde de catego-
n'a... Más añadiré: después de ésto
se quién será el número de AP..."
-La contestación rápida y tajan-
te de Mascaró no se hizo esperar;
señalando con el dedo al compañero
de partido le imputó:






Llull rima con Barrull
Idea feliz la de UM de poner en
práctica la invitación al vecindario de
colaborar en la "búsqueda" de su "nú-
mero uno", rellenando un impreso con
cinco nombres de ciudadanos, —adscri-
tos o no a su ideología—, para después
ellos, previa selección, - andar tras su
"captura"... Democrática solución, de
principio, que vista tras una lupa opti-
mista de grueso cristal, podría desem-
bocar en una alcaldía del pueblo y pa-
ra el pueblo... Porque, los señores que
eligen los respectivos "comités" para
encabezar sus listas, pueden, en el
mejor de los casos, ser competentes
para "su partido", y, en el peor, ni
éso... Botones para muestra. Experien-
cias... Y, hablando de ellas, sepan que
si tienen algún costoso expediente mu-
nicipal en situación comprometida,
ppndiente de ejecución, no se preocu-
pen. Ofrezcan, Están en su momento.
Se lo van a legalizar. Aunque sea a
cambio de unos metros cuadrados en
cualquier rincón de Cebreros... Pero,
oigan, lo que no pueden hacer es "ro-
bar", por hambre, ni una langoniza
al vecino, porque, de "pescarles", des-
pués de un garbeo por la ciudad entre
una pareja de "civiles", acompañados
de una nutrida manifestación con pan-
cartas alusivas: "AQUI, AL LA-
DRON..." podrían terminar en la
"sombra"... Y, "mala sombra" ten-
dría para alguien, si prosperara una
hipotética "moción de censura" y le
apearan del "sillón", —tan suspirado,
¿por qué?—, y auparan al que le sigue
en su grupo... Que, dicho sea de paso,
el tal señor, en un breve y complicado
período de tiempo, como sustituto del
titular, por vacaciones, supo empuñar
valientemente la vara de mando y to-
mar delicadas decisiones... Sera difícil,
muy dificil. Pero todo es posible. To-
do. Menos: que las "posaderas" senta-
das, jamás, ni a la fuerza, serán levan-
tadas..." Incluso rima. Como rima:
LLULL con BARRULL; y, BA-
RRULL con LLULL... Los comenta-
rios son para todos los gustos. Y se
abren los consabidos interrogantes:
¿Está todo atado y bien atado?...
¿Prevalecerán imposiciones oficialis-
tas?... va a cumplir la profecía de
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PEUGEOT3 ES OTRA  HISTORIA.
I PEUGEOT TALBOT FUERZA DINAMKA CEPSR Lubricantes recomendados
Avui hem sortit molt més
prop, només hem necessitat
guaitar i ja ens hem trobat
immersos entre el fang i
l'aigua. Parlam naturalment
dels bassiots que hi ha al vol-







Sí, això és el que veim
quan sortim al carrer, al Pas-
seig Ferrocarril, bassiots
per tot arreu, que fan que
tothom que passa per aquí
s'omplf de fang.
A	 la	 Comissió	 de
Govern de dia 5 de Novem-
bre, ara fa un mes, s'aprová
el projecte d'urbanització del
Passeig Ferrocarril, amb un
pressupost de 12.706.823
pts. Perd al mateix temps,
es va deixar sobre la taula
el plec de condicions econd-
mico-administratives que han
de regir la contractació direc-
ta de les obres d'urbanització,
per manca de pressupost.
Així	 que	 ho	 tenim
clar, per una banda, el pro-
jecte está aprovat, per l'al-
tra, no hi ha doblers per fer-
ho.
I aquí ens teniu entre
clots, bassiots i fang, fets
un oi, i això que encara hi
ha dies de bon temps!
Fotos: Pep Blau
S'acosten les festes
La brigada d'obres instal.la la iliuminació 
nadalenca
S'acosten les festes de Nadal i la Brigada munici-
pal d'Obres esta instal.lant la il.luminació nadalenca, com
cada any.
Prest,	 ben	 prest els nostres carrers 50 mph-
ran de Ilum, de claror, d'ambient nadalenc, de
torró i xampanya a tot arreu.
Una vegada més idà Nadal ja és aquí...
Podeu veure en aquesta imatge als homes de
Ia Brigada Municipal en plena jornada de treball,
posant Ilumetes, estels i decoració.
Fotos: Pep Blau
Monserrat - Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km.
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Teléfono 55 35 16
Encara que no ho assembli, aixel
una planta.
Aunque la Delegación en Manacor permanece cerrada 
Sigue vendiéndose en nuestras calles el
cupón
 de Prodiecu
Aunque hace unos diez días, se
procedió
 a la clausura, suponemos que
provisional, de Ia Delegación en Mana-
cor de PRODIECU, el cupón del mi-
nusválido, muy similar al de la ONCE,
sigue vendiéndose
 en nuestras calles,
a la espera de que llegue
 la autoriza-
ción definitiva, se llegue a algún tipo
de acuerdo o se tomen medidas defi-
nitivas.
Todos los días de la semana pasa-
da y de la presente, tras la clausura del
local, los vendedores ambulantes del
cupón han seguido circulando libre-
mente por nuestras calles, ofreciendo
el cupón, aunque se ha notado, sin nin-
guna duda un claro retroceso en las
yentas, que se hab (an disparado hacia
arriba en las últimas semanas previas al
cierre.
LA OPINION DE UNOS
VENDEDORES
Conversamos con unos vendedo-
res del cupón de PRODIECU, todos
ellos minusválidos, para quienes el cu-
pón había significado el primer y úni-
co empleo.
-A nosotros nos han dicho que
salgamos a la calle, igual que antes y es
lo que hacemos. Nuestros superiores
nos han dicho que no les importa si la
autoridad nos quita los cupones.
-i.Se ha metido la policía con vo-
sotros?
-La verdad es que no. Suponemos
que los policías, como personas huma-
nas que son, son sensibles al problema
que supone para unas docenas de mi-
nusválidos
 de Manacor el quedarse sin
ningún tipo de empleo y en la calle. Es
por eso que creemos nadie se ha meti-
do con nosotros. Es más —nos dice una
señora— el otro día estuve vendiendo
cupones en el chiringuito y había en el
lugar algunos policfas; ninguno de ellos
nos dijo absolutamente nada.
-i.Se ha notado una bajada en las
yentas?
-Sin duda. El bajón ha sido nota-
ble. Yo creo que no vendemos ni la
mitad. Ahora nos cuesta mucho más.
-Creéis que puede encontrarse
una solución?
-Mira, nosotros pensamos que tie-
ne que encontrarse, de la forma que
sea. Nosotros somos muchos miles de
minusválidos que vendemos cupones
en las calles de España y no se nos pue-
de condenar a volver a la inactividad,
casi al hambre. Yo creo que merece-
mos un trabajo, como cualquier ciu-
dadano y quizás lo necesitemos más
que nadie.
quién es la culpa de la no
legalización, hasta el momento?
-Nosotros creemos que está re-
partida entre la administración y nues-
tros jefes, ya que nadie da su brazo a
torcer. Según parece, la solución po-




Interessant exposició de plantes i flors
Des de dissabte passat está oberta
una interessant exposició a la Caixa del
carrer Amargura, concretament a la Sa-
la d'exposicions si poden veure plantes
i flors de diversos tipus, amb uns co-
lors impressionants i d'una gran belle-
sa, a més d'haver-hi d'autènticament
originals.
Una exposició que se'ns dubte re-
comanam als aficionats a la jardineria,
i a admirar la bellesa de les plantes.
Oberta tots els capvespres.
Quasi tres anys al mateix hoc, encara que ens diuen que per




Text ¡foto: J. Pardo
Dilluns dia 1 de De-
sembre, al voltant de les 18
hores, va ésser atropellada
pel turisme PM 6582-S,
Ia veina Francesca Roig Ge-
labert, de seixanta-sis anys;
va sofrir ferides greus, per
les quals va haver d'ésser
traslladada a la Cl 'nica Ma-
re Nostrum de Palma, on
es troba hospitalitzada.
La dona creuava el
carrer d'Es Torrent, a
l'indret del bar Condal,
quan va ésser arronsada pel
turisme abans esmentat,
conduit per Manuela J.R.
de 22 anys. Pel que hem
pogut esbrinar, la conducto-
ra no va poder veure el pea-
tó, ja que li va sortir de
darrere un camió que estava
aparcat.
La senyora Roig Gela-
bert va sofrir una ferida al
cap i contusions a la cama
esquerra. El pronòstic
fou qualificat de greu, enca-
ra que, a l'hora d'ara, va
millorant paulatinament. La
conductora resulta il.lesa.
La Policia Municipal va rea-





El 24 de novembre, de-
vers les 19 hores un ciclo-
motor menat per Catalina
S.C. de 34 anys va col-
lisionar amb el turisme PM
9093-H, conduit per Bar-
tomeu S.S. de 19 anys. La
topada es produí a l'en-
creuament dels carrers de la
Verónica i la Unió. La con-
ductora del ciclomotor va
ésser enviada a una cl íni-
ca de Palma, després de
passar per les Urgencies de
Ia nostra ciutat. Gestions
realitzades des de "Setmana-
ri" ens informen que es
troba en millorança. Les di-
ligencies foren instrui-
des per la Policia Munici-
pal, també es compta amb
Ia presencia de Ia Policia
Nacional. Amb celeritat la




D'un temps ença, i de
cada dia més, l'abandó de
cotxes és molt frequent.
Un mati qualsevol t'aixe-
ques, surts amb el peu dret
o esquerre al carrer i et
trobes que davant ca teva
t'han deixat un "trasto"
veil que s'assembla a alit)
que, altre temps, va ésser
un cot xe.
Passa un dia, passa una
setmana i, fins i tot, un
mes. Ningú retira el vehi-
cle i aleshores te n'adones
que no té matrícula. Crides
l'Ajuntament i te donen to-
tes les facilitats hagudes i
per haver, perd el cotxet
segueix alla mateix. Una
altra telefonada i s'aprecia
una voluntat, perd veus que
falten els mitjans. Hem arri-
bat a sabe que per retirar
un cotxe es necessita qual-
que cosa més que ganes de
fer-ho: haver-lo donat de
baixa, estar al corrent de
pagaments dels impostos de
circulació. Aquest seria el
camí fácil
 si no tinguessin
placa de matrícula.
Quan els turismes estan
matriculats és quan arriba
el calvari. Els policies muni-
cipals han de deixar passar
mig any des del dia que es
denuncia la troballa, s'ha de
publicar a la premsa; i Si




podrá subhastar i hauran
passat almanco de dotze o
vint mesos; perd no cregui
voste que de la subhasta
donin un cèntim.
 La quan-
titat que s'obté ni tan sols
cobreix les despeses de
grues, anuncis i espais ocu-
pats.
Es diu que, quan els
vehicles van a revisió, si no
Ia
 passen per deficiencies,
alla queda el cotxe i enca-
ra i-on donen 40.000 ptes
L'important és fer arri-
bar a les dates de revisió
com puguem, encara que ha-
gim d'empenyer-lo fins la
revisió. Aix( treurem qua-
ranta mil pessetes i el nos-





Calle Jose Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56	 MANACOR
Manacorins
al Canadá
(Redacció).- L'Obra Agrícola de la Caixa de Pensions,
dins el seu calendari de viatges per l'any 1986, organitzà
una visita a la Fira de Toronto (Canadà), de dia 14 a dia
26 de novembre.
Aquesta iniciativa va reunir un grup de 77 persones,
totes elles interessades per aquest tema de la ramaderia i
agricultura. De Manacor hi anaren els senyors: Pedro La-
cl6ria, Concepció Lliteras, Francisco Forteza, Constanza
Villar, Vicenç Miró, Mercedes Gallego, Isabel Ferrer, An-
tònia Oliver i Maria Ca ldentey.
Hem parlat amb D. Pedro LadAria que ens ha contat
les seves experiències. Assistiren a la fira de la ciutat de
Toronto, on hi havia tota casta de bestia»; que participava
a un concurs, i maquinária agr(cola. Era de destacar la
presencia de mes de 50 autocars plens d'al.lotets de les es-
coles canadenques.
Visitaren ['UNITED Breeden Inc. (famós banc de se-
men de bous) i la Universitat de Guelph, que compta amb
uns moderns laboratoris i instal.lacions dedicats a la selec-
ció genètica ramadera. Don Pedro va alabar sobretot la
gran cura higiènica: cada vaca és sotmesa a una revisió
veterinària
 mensual.
També passaren per la Universitat d'Otawa i per la
ciutat de Montreal. En definitiva, un viatge molt interes-
sant del qual n'estan molt contents, sobretot de l'organit-
zació i l'amabilitat amb que foren tractats.
Informacions Llevant, S.A.
Passeig Ferrocarril, 1
MANACOR Tel. 55 03 28 El mes de Desembre és gratuit
_fretmanari
BUTLLETA DE SUBSCRIPCIO
Anual 4.000 - Trimestral 1.000  
D. 	 Carrer o Plaça 	
Telèfon 	 POBLACIO 	
Desig rebre setmanalment en el meu domicili la revista SETMANARI. Abonaré la subscripció




CAIXA o BANC 	 Sucursal de 	
Adreça I Població 	
Sr. Director,
Els agrairé que a partir d'avui atenguin a  càrrec del meu Compte corrent o Llibreta d'estalvi





XV Concurso de Villancicos de Porto Cristo
XV Concurso	 con el gran mérito de can-
de	 tar a dos voces sin másacompañamiento que el
ritmo del triángulo, no fue
clasificado a causa de
una defectuosa afinación
de ciertas voces, pero
todos reconcieron el méri-
to de la labor realizada
	Porto Cristo 1986	 por Margarita FERRER.Los dos grupos de Petra
(Sólo para no profesionales)	 iban «arropados» en una
instrumentación de flau-
Organizado en la Parroquia Ntra - Sra. del Carmen de Porto Cristo	 tas y guitarra, meritoria
por el Patronato del Concurso de Villancicos,	 sin duda, pero que no sepuede tener en cuenta
según las Bases del Con-
curso. Ninguno de los dos
hizo maravillas en el plan
vocal, más bien apagado,
clasificándose sin embar-
go el segundo por la afi-
',T.,Y	 Nir'14,14:4WAIWA7.,,XX.V..kraftWel	 nación de las voces.
ELIMINATORIAS: los Viernes 28 de Noviembre, 5 y 12 Diciembre
GRAN FINAL: Viernes 19 de Diciembre
FIESTA DE ENTREGA DE PREMIOS: Viernes 26 Diciembre
Con la actuación cla
Grupos Invitados y Solistas de la Categoria Especial
PARA INSCRIPCIONES y SOLICITUD DE BASES: Parroquia de Porto Cristo - Tel. 57 0728
/del 95 de Octubre el 23 de Noviembre
	 
T subvencionado per 	
El GOVERN BALEAR - El CONSELL INSULAR - El AYUNTAMIENTO
de MANACOR - La ASOCIACION DE VECINOS de PORTO CRISTO
y Bancos, Comercio  y Particulares de Manacor-Porto Cristo 
Más de 750.000 pis. en Presides y Trofeos
VILLANCICOS
Nota.- Este Concurso Quik Burger, Siroco,
puede realizarse gracias Monumento, Avenida, El
a las subvenciones de: Rinconcillo, Lonja,
El Govern Balean; el Tanit, Ses Comes, Sol y
Conseil Insular de Ma- Vida, Ca'n Toni y Los
liorca; el Ayuntamiento Dragones. Peluquerías:
de Manacor, la Asocia- Juan, Enriqueta y Vives;
ción de Vecinos de librerías Alcover, For-
Porto Cristo, la colabo- tuny y Puerto; Estanco;
ración especial de la Pieles: Antonio Vives i
Caja de Ahorros «SA Incapiel; Joyerías Pikan
NOSTRA» y la de las si- y Mar; Lavandería Mi-
guientes empresas o guel; Pinturas Ginés;
casas comerciales: Materiales de Construc-
De Manacor: Optica Tu- ción Ca'n Mac y Perfec-
gores, Fotos Sureda, to Pascual S.A.; Comer-
Joyería Fermin, Joyería cial Avenida; Panade-
Manacor, Casa Salvado- rías Ca'n Ramiro y Ca'n
ras, Mercat de S'Anti- Montserrat; Modas:
gor, Casa Jape, Licores Nins i Nines, La Sirena,
Ros, Gomila Veny, Ca Grand Chic. Souvenirs:
Na Sacos, y por supues- Martel, C. Bonet, Bazar
to, Perlas Majórica y Playa, La Marina, Ilia
Perlas Orquídea. d'Or, Eden, La Isla y Ma-
De Porto Cristo: Banca tías Llabrés, y, por su-
March, Banca Catalana, puesto, Cuevas del
Crédito Balear, Estación Drach y Cuevas dels
de Servicio, Club Náuti- Hams. Esta relación se
co, Viajes Europa- completara con las cola-
Tours, Hotel Drach, boraciones que se en-
Bares y Restaurantes: treguen ulteriormente.
El viernes pasado, 28
de Noviembre, empezó el
Concurso de Villancicos
de Porto-Cristo con una
sesión dedicada ,a los
más jóvenes: Solistas de
hasta 9 años y grupos de
hasta 10. La velada resul-
tó floja, tanto en número y
calidad de participantes
como en convocatoria de
público, pues quedaron
vacíos algunos bancos
del fondo del templo que,
de costumbre, se liana a
rebosar.
Gabriel Rebassa pre-




etc... para evitar la mono-
tonía, rompiendo el ritmo.
La sonorización gentil-
mente instalada por Casa
Martí resultó eficaz, pero
Ia
 falta de público en el
fondo de la iglesia hizo
, que no se amortiguara,
como era de desear, la re-
verberación del sonido en
Ia
 piedra de los muros.
Plantas y hermosos
ramos de flores de lal Flo-
ristería «Mimosa» ador-
naban el altar mayor, y lu-
cían en las alturas los típi-
cos instrumentos  navide-
ños -zambomba, pande-
reta, flauta- ideados y rea-
lizados por Andres Amer
«Correu».
Pese a la menor canti-
dad y calidad, la velada
resultó familiar y simpáti-
ca, siendo clasificados
cuatro solistas: Ana LLI-
TERAS, de Porto-Cristo;
Encarna VALERO, de
Manacor, ambas de 6
años; Maria del Mar
ROJAS, de Porto-Cristo
(8 años) y Guillermo MA-
TEOS de Manacor (9
años) que interpretó un vi-
llancico inédito cuya músi-
ca se debe a su hermano
mayor, Juan Jose, buen
pianista y organista pese
a sus 13 años.
Luego, vinieron los Gru-
pos: el del Colegio «Ses
Comes- de Porto-Cristo
El Jurado, lo compo-
nían Mateo OLIVER de
Santanyí, Margarita
PROHENS de la Capella
de Manacor, Antonio PE-
RELLO, antiguo fundador
y director de una Coral in-
fantil, Miguel PERELLO,
de Felanitx en sustitución
de Pedro POMAR que se
tuvo que desplazar a Lon-
dres por razones profesio-
nales, y Cecilia MORATI-
LLE, sustituyendo a Mar-
cos VALLBONA retenido
por un acto oficial.
El próximo viernes, 5 de
Diciembre, tendrá lugar la
abultadísima segunda eli-
minatoria, con más de 70
solistas de segundo, ter-
cer y cuarto nivel. Seguro
que, en medio de tanta
participación destacarán
unas excelentes voces y
creaciones interesantes
entre la veintena de villan-
cicos inéditos.
Y así, semana tras se-
mana, se irá desarrollan-
do este XV Concurso de
Villancicos de Porto-
Cristo del que procurare-
mos tenerles puntualmen-
te informados, con toda la
objetividad posible, aun-
que, a veces le duela a
uno.
Juan Morafille
Ens trobam a ca n' Andreu Riera, on cSTÕ passant uns dies de descans després dels seus
viatges per Estats Units i per Finlândia.
Donada l' amistat que tenc amb n' Andreu, se' m fa encara mês dificil poder fer una en-
trevista seriosa, pero ho provarem.
Marti Saez i Madrona
-Be, Andreu, que tal pels Estats
Units, per Nova York?
-Ha estat molt interessant. Una pre-
sentació molt important, amb una bona
resposta, un
 èxit
 de públic. Pert) més
que el concert en si el que ha estat més
positiu, sens dubte, ha estat el contacte
que
 vàrem
 tenir amb els pianistes
 d'allà.
-A mils de tu, qui hi va anar?
-Bé, això de Nova York va sorgir pel
fet de guanyar el concurs Infanta Cristi-
na. Els guanyadors, una al.lota en cate-
goria infantil i jo en categoria juvenil,
apart del premi en metálic,
 havíem
 de
fer un concert, que en principi havia
d'ésser a Austria, però després es va
canviar per Nova York.
-Que vareu fer, dins el camp musi-
cal, apart del concert?
-Vàrem
 tenir una audició a la Manhat-
tan School, una de les més prestigioses
acadèmies del món. Un professor d'a-
questa académia va ésser membre del
jurat del concurs Infanta Cristina.
-Que tal l'ambient musical a Nova
York?
-Senzillament fantàstic.
-I per anar a estudiar allà?
-Es aconsellable en tots els aspectes,
peró personalment, no faig comptes
anar-hi, perquè, apart de que Nova York
és una ciutat immensa, massa asfixiant;
hi ha un problema molt greu, el del
piano. M'explicaré. Viure allà suposa
fer-ho a una residència o Hoc semblant a
on no pots tenir un piano per estudiar i,
per fer-ho, t'has de “barallar» amb altres
estudiants per aconseguir una cabina
d'estudi de l'acadèmia , amb un horari
molt dispar, el que suposaria no poder
estudiar a les hores que un vol ni el
temps que hom cregui necessari.
-I estudiar a la Unió Soviética?
-La Unió Soviética és just el cas con-
trari. A nivell de piano té un prestigi molt
gran. Pert) has d'estar boig per anar allá;
boig no, pelt sí disposat a perdre
cinc anys de la teva vida pel piano. I jo
no tenc porqué ,,perdre» cinc anys po-
dent treure un profit igual a Europa.
(En aquests moments la mare de
N'Andreu ens porta el café).
-Trobes que l'escola soviética és
més freda, a l'hora de la interpretació,
que l'europea?
-Jo crec en l'individu i en la seva pre-
paració interior, personal. Tant pots tro-
bar pianistes freds a Estats Units com a
Europa; així, igualment trobes pianistes
amb molt de sentiment, gust, a qualse-
vol Hoc.
(Li demana a sa mare, que ens está
servint el café, què opina ella de la técni-
ca soviètica. Ella li respon que troba que
és bona, pert) que li agrada més la del
seu fill). (Reim de bon grat).
-Doncs aixf, a Europa a estudiar.
Quines són les motivaclons?
-De fet, musicalment, es pot conside-
rar que hi ha més possibilitats d'aprofitar
una carrera a altres ciutats com Lon-
dres, París, Viena. No es tracta d'anar a
un lloc on hi hagi bons pianistes, crec
que s'ha d'anar a on hi hagi tradició mu-
sical, grans orquestres, grans personali-
tats que et puguin donar consells “extra-
pianístics». Un pianista ha de fer bona
música, mai serà un bon pianista sinó té
uns fonaments, unes idees musicals,
sinó és un artista.
-Quina és la ciutat que has triat per
anar a estudiar l'any que ve?
-He pensat en tres :Viena, París o
Londres, però em decidiré, quasi segur,
per Londres; és on hi ha més moviment
musical, més bones orquestres i una es-
cola molt bona.
-I l'idioma?
-Bé, l'anglès és l'idioma que més o
manco domin, però he d'éstudiar un poc
més. Tanmateix, el que és cert és que a
mi no m'agrada xerrar. Per exemple,
aquesta entrevista jo l'hauria de contes-
tar amb el piano. Va, fem una pregunta
(em deixa una mica tallat, però ens co-
neixem bé i me'l veig venir).
-Estas preparant algun concert?
(S'aixeca i pega un cop fort sobre les
tecles del piano).
-Una afirmació bastant rotunda...
-Bromes apart, el que estic preparant
és l'examen de 106. i també alguns con-
certs moguts en els quals aprofitaré les
obres que estic montant per aquest
curs. Dia 2 de desembre a Aranjuez, un
altre a Valladolid i el gener, dia 10 a les
20 h. a l'Auditbrium de Palma, el Con-
cert no. 54 per piano i orquestra de L.V.
Beethoven amb les - cadències de
Brahms.
-Et presentarbs a qualque concurs
més?
-Els concursos són una de les coses
més terribles per les que he passat. Tal
volta em presenti a algun concurs més
envant, a un concurs important, per a fer
un bon paper, per a intentar, ja, fer-me
amb un nom. Serà un concurs interna-
cional, de categoria.
-La teva vida as el piano? T'ho
planteges? (Queda una estona aturat).
-Jo crec que tota la meva vida em
plantejaré si realment el piano és la part
més important de la meva vida. No crec
en una dedicació total, no crec que una
persona s'hagi de capficar completa-
ment en una activitat determinada du-
rant tota la seva vida. Sempre em plan-
tejaré aquesta qüestió, i de fet ara m'ho
planteig més que mai, no sé si m'inte-
ressa dur una vida dedicada al piano,
amb concerts amunt i avall, perquè jo,
abans que pianista soc persona, i la
meva persona no només viu pel piano.
-Una característica dels teus con-
certs és la desinhiblcló, «passes» del
públic. Quan acabes un concert sem-
bla que despertes 1 descobreixes que
hi ha públic.
-Na Montserrat Caballé deia que quan
canta, no ho fa per al públic, sine) per a
ella. Arribar a una comunicació ho trob
fonamental, però primer t'has d'arribar a
tu mateix per a poder arribar als demés.
S'ha de «passar» del públic. Si estàs
pendent del públic no estàs en allò que
fas; i si les idees musicals no t'arriben a
tu, com poden arribar al públic?
-Una altra cosa que crida l'atenció
en els teus concerts és la teva tran-
quil.litat, la teva espontaneitat.
-Jo me trob bastant espontani, s'ha de
passar de formalismes i de postures es-
tudiades.
De totes maneres no és el mateix
tocar davant públic que davant un jurat
que et condiciona, doncs et valora cada
compàs, cada frase musical, la utilitza-
ció dels pedals, la tècnica...
-I compondre?
-He compost algunes obres que es
podrien enquadrar dins la música de pri-
cipis de segle, entre Stravinsky, Gers-
win, Shomberg... La composició m'agra-
da, però no per ara. Jo sé que d'aquí uns
quants anys em dedicaré de manera
molt forta a la composició, pet-6 no per
ara.
-Qua fas fora del món musical?
-He fet ioga i dansa, però ara vull ma-
tricular-me a qualque acadèmia per a re-
passar l'anglès i aprendre l'alemany.
-Quito tal la convivencia amb els
companys del pis a Madrid?
-Visc amb una al.lota madrilenya i
amb un xelista mexicà que vaig
 conèixer
fa dos anys. En qüestió de covivència
hem passat de tot, pert) ara ens duim
molt to& ens entenem.
-I... (em talla i em diu que per què no li
deman club és el que fa el dematí quan
s'aixeca o el vespre quan va al Hit).
-Dorms totsol
-Si he de dormir, normalment ho faig
totsol.
-l anar al Hit, ho fas totsol?
-1 tu?
-Ep! soc jo qui fa l'entrevista. Has
estat tu qui ha començat amb
d'anar al Hit.
-Bé, bé, passa d'això.
 Escolta, Martí,
podríem
 parlar de les cançons que hem
compost plegats, de l'època de l'insti-
tut...
(S'aixeca i toca la darrera cançó que
hem compost, la cantam i reim una bona
estona).
Podrfem parlar hores i hores plegats
(de fet, ho faim) però aim!) ja són unes al-
tres coses potser, tema d'una altra en-
trevista.
 Així doncs donam per finalitza-
da l'entrevista i
 partim
 de cap a Cala
Ratjada a sopar.
N'Andreu afegeix: «Vull agrair a tot-
hom I,interés que tothom té amb mi i
esper no defraudar ningú.
Moltes gràcies Andreu per ésser com
ets. Fins prest.
Concierto homenaje a Gabriel Estarellas en el Teatro
Municipal	 Juan Moratille	 Cultura del AYUNTAMIENTO DE MANACOR.
A partir de ahora, la Orquesta se pondrá a las órde-
	El próximo lunes 8 de Diciembre, día de la Inmacula-	 nes de Josep ROS, que de pronto, va a dirigir las próximas
	
da, a las 19,30 h. en el Teatro Municipal, la Orquesta de
	 actuaciones de Enero y Febrero 1987.
Cámara "Ciudad de Manacor" bajo el mando de su Direc-




Estarellas, que se estableció recientemente en Madrid para
	
la. Parte
	dirigir una Academia de música y dar conciertos de gui-	 -concierto no. 5 de Corelli
tarra con orquestas nacionales y extranjeras.	 (Violines: Serafín Nebot y Gabriel Martí)
	En el curo de la velada, se le entregará una placa con-
	 (Violoncello: Miriam Rader)
	
memorativa de su labor y entrega al frente del veterano	 -Sinfonía de Benda
conjunto clásico de Manacor.	 2a. Parte:
	
Este concierto, cuyo programa se detalla a continua-	 -Concierto Grosso no. 8 de Hándel
	
ción, podrá tener lugar gracias a las subvenciones del CON-	 -Concierto para Tres Violines y Orquesta de Vivaldi
	SELL INSULAR DEMALLORCA y de la Comisión de
	 (Solistas : Jaime Piña, Serafín Nebot, Inmaculada Mora).
Tres re resentacions de «La Barraca»
"Teatro Imposible... Teatro Posible" és el t(tol de
l'obra que "La Barraca" ha representat pn tres ocasions al
Teatre Municipal. La Primera representació se va fer dis-
sabte a les 9,30 hores i no hi acudiren més d'un centenar
de persones; al final, els aplaudiments pareixien de qua-
tre vegades mês gent de la que hi havia. I no hi havia per
manco, ja que l'espectacle proposat per la Barraca era el
mês divertit i de mês alta qualitat interpretativa, això
darrer compartit amb el "Diari d'un Boig" de Fermi'
Reixach, de tots quants han trepitjat l'escenari del tea-
tre.
El dimecres mat( varen fer dues actuacions per als
alumnes dels instituts de Manacor i del d'Art. Només
estava previst fer-ne una, pert) va ser necessari una altra
de tanta gent que hi havia.
4
La representació estava dividida en sis parts. Les
cançons populars de Lorca, que interpreta Chus Patón
acompanyada per una guiterra flamenca, Quatre poemes
de "Poeta en Nueva York", l'escenificació del "Roman-
ce al Teniente Coronel de la Guardia Civil", i tres obres
curtes del Poeta: "Quimera", "La doncella, el marinero
y el estudiante" i "El Retablillo de Don Cristóbal".
Va ser un programa molt variat, entretengut i diver-
tit. La interpretació va ser molt bona, sense haver-hi alts
i baixos, com sol ocurrir a totes les companyies. Cal, tal
vegada senyalar, la magistral interpretació d'Ana Ramos.
En definitiva, en tornar venir "La Barraca" no s'ho
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Exposa a la Banca March
Joan Riera Ferrari i la pintura com a reflexe de la vida
-Joan, quan comença-
res
 a pintar? Com va néi-
xer en tu la idea artísti
ca?
-Pint des de sempre,
crec que va néixer amb mi
mateix.
-Creus que un pintor
neix o es fa?
-Nei x i es fa. Mal as-
sumpte del pintor que no
vagi paralel a les circums-
tancies del món, es va fent
cada dia.
-Quan crees un quadre,
quan pintes, d'on et neix
Ia
 idea, com?
-Mira, jo visc al cent
per cent les circumstancies
que m'enrevolten a mi i al
m6n. Aleshores, som una
persona optimista, • pert' da-
vant les circumstancies som
pesimista. Pint les coses
que ens envolten, recerc
en aquestes coses, ferros
espenyats, romputs i oxi-
dats. Per això la meva pin-
tura és un tant obscura,
pesimista, però havent-hi
Sebastiana
gent com En Reagan, En
Gadafi, escoltant les decla-
racions del papa, o sabent
que hi ha escàndols com
els de les cintes a Manacor,
a mi mês impossible pin-
tar un ametler florit.
-Creus que el Hoc a on
vi us condiciona la teva
obra?
possiblement estant
a Cala D'Or tenc tota la
pau, tranquil.litat, el conei-
xement del que passa pel
món i jo no visc. Jo et dic
una cosa, no podria fer
feina a una gran ciutat i
molt menys viure-hi.
-Joan, parlant altra volta
de la teva creació pictò-
rica, com definiries aquesta?
-Amb la meva pintura
intent pintar el temps,
el pas del temps, l'efecte
del temps damunt les co-
ses.
-Tu has exposat molt
a fora de Mallorca, creus
que s'enten mês, agrada mês
Ia teva pintura fora de li- lla?
-Se'ns dubte agrada
molt més a fora, ara 136,
a mi no m'interessa si l'en-
tenen o no.
-Per que pintes Joan?
-Per necessitat vital,
anímica. Si no pintas no
sabria que hauria de fer.
-Utilitz pols d'arena,
marbre, reina, latex, colors
que jo mateix em fabric.
-A Manacor recentment
s'ha celebrat l'exposició de




 la vaig veure, crec
que sobretot, En
 Llorenç
Femen ras pot ésser una
primera figura T'afegiria
una altra cosa, en quan a
pintura que podríem ano-
menar madura, ja és ben
hora de que al passeig de
Na Camella
 se li canvii
el nom i se'l dediqui a
En Miguel Brunet.
Fotos: J. Forteza
Joan Riera Ferrari manacorí, estudià batxillerat a
Manacor i Belles Arts a Barcelona, exposa des de fa alguns
dies a la sala de la Banca March i properament ho farà a
Madrid. Es se'ns dubte, un dels nostres pintors més inter-































Com ja és "tradi", per
aquest temps, a Esperits se
celebra el campionat de Tu-
ti. Hi participen en Cerrato
(J.P. Closet), En Manolo
"Star" Spiritutuo, En Dany
Decibelios, En Tony Roco,
En J. Lliro, En David, En
Toni, un tal Etcétera i un
participant misteriós, "el
tutiero enmascarado", un
senyor vestit amb capa ne-
gra i un antifás que se supo-
sa és en Jonny Commando,
ja que mentres juga escriu
poemes. De moment en Da-
ny va afuadíssim i té moltes
possibilitats de succeir an
En Manolo, que enguany






















El Kefe Pardo i el Su-
perKefe Kara van de cul
amb so trànsit, des que Pa-
mo en Toni Duro va sortir
I per sa "tele", sa coa de gent
que espera per aconseguir
autògrafs
 o per tocar-li sa
roba o fer-se fotos amb ell
no deixa passar cotxos, car-
ros, motos ni visicletes per
s'avinguda d'es Torrent i
demés carrers que passen
més a prop de ca l'amo en
Toni. Ja hi ha vint-i-vuit ca-
miones farcides de guiris












obras notables en Porto
Cristo que, además, cos-
taron una vida humana, a
cambio de recibir en propie-
dad una casa (!!!) sita en
a calle Nueva. Esta es la
moralidad que impera. ¿Qué
clase de ética pública es
ésta señores de AP, PSOE,
UM, CDI y PSM? Se ven-
de por un plato de lente-
jas lo que es invendible.
Es un caso más del urbanis-








Dijous 18: Sant Pau a les
19,00 h
Divendres 19: N.S. Dolors a
les 20,00 h.
Dilluns 22: Porto Cristo a
les 19,00 h.
Crist Rei a les 20,30
h.




Con la concurrencia de
unos doscientos cincuenta
originales celebró el Dojo
Muratore su tradicional
concurso de dibujos de Na-
vidad.
La presente edición,
que es la octava, puso en
verdaderos aprietos al
jurado encargado de selec-
cionar a los ocho ganado-
res de otras tantas catego-
rías en que se divi-
de el certamen, dada la
gran calidad de los di-
bujos presentados por los
niños de varios pueblos
de la comarca.

















 per la seva apa-
rició a TVE-2 diumen-
ge passat, en el pro-
grama "Momentos" on
li feren una entrevista
sobre el seu treball d'in-
vest igació period (stica




també es mereix la
"p" de protagonista, pel
seu intent de protegir
la casa que habità al
Port, el capità Jaume.





les seves declaracions al
ple extraordinari de la
setmana passada, decla-
racions a les quals parla-
va de l'oferiment d'un
solar per us particular.
TREVIN S.A.
La marca de vi Tre-
vin, es protagonista
aquesta setmana perquè
avui divendres es pre-
senten els vins Vi Ro-
sat Novell i Vi Negre
Novell, a les bodegues
que té aquesta marca
a Manacor.
That's O.K. Bibi
Un nou disc de Joan Bibiloni ha
sortit al carrer. L'elepé té una quali-
tat excepcional, tant a nivell tècnic
com a nivell artístic. Se pot assegu-
rar, en termes absoluts, que es un
dels millors discs, sine' el millor, que
s'han editat a Espanya als darrers
anys.
La música de Bibiloni només
 se
pot catalogar amb un terme: Fusió.
Jazz, Rock. Bossa, Funky... I qual-
sevol música que agrada a l'autor,
es fonen amb una naturalitat i per-
fecció tan acurades, que l'oient,
quan interpreta una de les cançons
en anglès, creu que escolta una de
les darreres produccions USA. Just
Ia presència de la personalitat del
músic manacorí ens lleva aquesta
il.lusió, totes les peces del disc
estan fortament impregnades de
l'esperit mediterrani de l'autor.
Per a la gravació del disc s'ha reu-
nit una banda de luxe, quinze mú-
sics, que toquen amb una intensitat i
sensibilitat que convencen des del
primer compas. La plantilla esta
composada pels músics que habi-
tualment acompanyen a Bibiloni:
Juan Carlos Mendoza, Wally Frazza
i Fernando González i altres venguts
expressament per aquesta gravació,
com per exemple el teclat de «Pega-
sus», Kitflus.
L'Elepé està molt equilibrat, ja que
combina cançons molt mogudes
(Valery, The Boogie i The Tug) amb
altres mes líriques i personals i que
el mateix autor canta en un to més
íntim i amb uns acompanyaments
co, com a protagonista d'un film, ex-
ceptuant el documental "Franco,
ese Hombre" i "Raza, el espíritu de
Franco" de Saenz de Heredia. Per
tant, és la primera vegada que el dic-
tador protagonitza un film de fleck!).
Juan Diego és l'encarregat d'interpre-
tar aquest difícil personatge, cosa que
fa a la perfecció.
La pel.lícula no és una biografia
cinematográfica del general, narra ex-
clusivament, quinze dies claus de la
seva vida i, sobretot de la história del
nostre país. Es el periode que va del
4 al 19 de Juliol de 1936.
Financiat per Juan March, Franco
embarca en el "Dragón Rapide", un
avió de Havillard, que el concluirá
des de les Illes Canaries fins al Marroc,
per a posar-se al front de l'exèrcit
rebel.
El guió és de Roman Gubern
i del mateix Jaime Camino, que han
estat assessorats per Ian Gibson.
L'historiador és qui ha proporcionat
els documents històrics que una ve-
gada dramatitzats han estat una vasa
perfecta de la trama del film.
Malgrat la fidelitat histórica, el
realitzador se permet certes Ilicèn-
cies: La pel.lícula comença amb una
escena de Hit, és la presentació d'un
periodista republia que serà testi-
moni dels fets. Fins i tot ens mostra
al protagonista en pijama, entrant
tímidament al Hit de la seva dona, on
discutiran la importancia i la respon-
sabilitat de la insurrecció militar.
"Dragon Rapide" s'haurà d'aga-
far, a partir d'ara com una interes-












més melòdics (Nit de la Sultana, Tot
per tu, Papi are you O.K.?).
Joan Bibiloni ha fet una excel.lent
feina des del principi fins al final, a
més de ser l'autor i l'interpret ha diri-
git la gravació i és el productor exe-
cutiu de la casa discográfica.
Cine Club
DRAGON RAPIDE
Jaime Camino, en les seves pe.1-
lícules, ha abordat des de angles dis-
tints i més que a nivell polític ho ha
fet a un nivell més humà,
 el contar la
història
 diária dels personatges. La fil-
mografia de Jaime Camino s'en cuida
de la história quotidiana de la gent
durant l'episodi de la Guerra Espa-
nyola.
"Dragon Rapide" és la primera
aparició en pantalla del general Fran-
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KORTAKU
ELS VISITANTS DEL NORD
JA SON AQUI
Avui mateix han arribat a Ma-
llorca els nostres convidats, Kortaku
ha aterritzat a la nostra illa per actuar
Dissabte a Manacor. El concert de Kor-
taku és esperat amb una expectació
poc habitual, les entrades anticipades
s'estan venent amb una velocitat mai
vista a Manacor i fins i tot a la resta
de la gent jove no parla d'altra
cosa i això és bo. A Manacor només
tenim record d'un precedent, era de-
vers l'any 80 quan varen venir uns
joves que també eren del Pais Basc,
qui no recorda l'actuació que feren
"La Orquesta Mondragón" a Ca'n
Costa. Evidentment la música de
Kortaku i la de La Orquesta Mondra-
gón totalment distinta, però no par-
lam d'això, dins l'ambient se respira un
aire molt semblant al del concert de
Guruchaga, Stinus i els seus acompa-
nyants. Quan la Mondragón va venir a
Manacor tenia un disc al mercat, el
cas de Kortaku és el mateix, ambdós
coincideixen també en el fet d'ésser
grups que anaven i van en ascens, no
és el mateix veure Kortaku avui que
d'aquí a un parell d'anys. La Societat
Fonológica Espanyola en unes estad ís-
tiques que es fan cada final d'any
ha proclamat a Kortaku com el
conjunt que durant l'any 86 ha gaudit
de mês acceptació popular, per tant
Kortaku és un grup actual, un grup
agafat en el seu millor moment.
De la música de Kortaku ja en
parlárem la setmana passada (veure
el no. 1 Revista Setmanari), poques
coses hi ha que afegir; música per
ballar amb unes Iletres totalment
compromeses, això és la seva músi-
ca, ara que escoltani IA el disc un hi
troba una semblança més que involun-
tari amb The Clash, grup m (tic del
R&k mundial, és curiós el fet que
The Clash titulás un dels seus Lps
"Sandinista", i que Kortaku inter-
preti un tema anomenat "Nicaragua
Sandinista", també és de resaltar l'ex-
cel.lent versió que fa Kortaku del
"Jimmy Jazz" dels Clash, pert) això
ja és afegir al banyat. A mês segur
que la cosa que realment et fa ganes
és que deixem d'escriure i veure el teu
grup en directe. Esperem que tots
ens ho passem bé al concert i també,
malgrat la pista sia coberta, faci bon
temps, i és que com diuen ells.... MA-
NANA... SOOOOL.
LA ESQUINA
Divendres dia 13 a les 21,30 ho-
res, actuará al Teatre Municipal el Grup
"La Esquina". Aquest grup manaco -
ri
 format per dues persones que
s'en cuiden de tot, des de la direcció
fins a la música i la Iluminotécnica.
Ells són En Juan Romero i N'Ismael.
MUSICA EN VIU A ESPERITS
Avui vespre a les deu, Momentum
Jazz Trio oferirà
 a tota la parr6quia
d'Esperits un interessant recital. El trio
esta compost per Rafe! Perelló
 (ba-
teria), Pep Ramon Abellá (Baix eléc-
tric) i SebastiA Cardell (guitarra).
També interpretará algunes peces amb
el grup el manacor Sebastià Matama-
las.
No és la primera vegada que En
Manolo d'Esperits ens ofereix músi-
ca en viu al seu local, hi han actual
anteriorment altres grups de rock i
Joan Bibiloni, un músic que ja co-
mença a ésser reconegut així com se
mereix a iota Espanya.
A LA RECERCA DEL TEMPS
PERDUT
L'editorial Llibres del Mall ha en-
vestit la publicació de l'obra "A la
recerca del Temps Perdut" de l'escrip-
tor francés Marcel Proust. Respec-




 en quinze volums.
Fa unes setmanes ha sortit el primer
llibre, "Pel cantó de Swan", en dos vo-
lums. Aquest primer I libre
 dels set
que componen l'obra, és el que evoca
Ia infância de l'autor; l'entranyable
personatge de la criada Francesca; la
vida a Combray; els "Bona Nit" de
sa Mare a la que l'autor- personatge
obligara a passar una nit al seu Hit,
episodi que marcarà l'autor tota la
seva existência. An aquest primer vo-








 és de Jaume Vidal
Alcover, que ha fet un excel.lent
treball. Maltrat tot algun sector l'ha
criticada per la proliferació de mots
mallorquins i que la majoria de cata-
lans desconeixen. Basta Ilegir el co-
mençament de l'obra per veure que
no está en el dialecte barceloní al que
ens tenen acostumats les editorials
catalanes: "Durant molt de temps,
me n'he anat a jeure d'hora..."







Els espanyols tenen el costum de
plânyer els morts i loar -los proporcio-
nalment a l'odi que suscitaven quan
vivien. Na Isabel Tocino quasi es des-
feia per Televisió, quan comentava la
dimissió d'en Fraga. Semblava una
viuda hindú disposada a torrar les se-
ves misèries al foc del cadáver del seu
home.
També l'inefable Canyelles plora-
va com una al.lota en tornar de Ma-
drid. Pobret, ara només li queda el
seu tractor.
M'imagin que en Grimau, afu-
sellat per Franco quan Fraga era mi-
nistre de Información y Turismo,
no devia plorar gaire. Aquell "caba-
Ilerete", que deia Fraga, condemnat
abans del seu judici pel Sr. Fraga quan
informava els periodistes dels "crims"
que havia comès, no es podia defen-
sar. Tenia tots els ossos del cos tren-
cats i mig mort l'afusellaren assegut
a una cadira.
Les víctimes de Montejurra quan
Fraga era Ministro de la Gobernación
assassinades per aquell "home de la ga-
vardina", tampoc no ploraran. Però
el Sr. Fraga deia Ilavors que assumia
tota la responsabilita del que havia
passat. "La calle es mía".
Els que sí deuen plorar són aquells
"guardias civiles" (hi ha coses que
s'han de dir en espanyol) que quan en-
traren a trons al Parlament li deien a
Fraga: "No se preocupe Sr. Fraga,
que ésto no va con usted".
Els que sí deuen plorar són totes
aquelles legions de parvenus i espe-
culadors que han penjat el capell
balearitzant Mallorca, especulant amb
cada pam de terreny, incendiant bos-
cos i rebentant kilómetres de costes.
Aquells que diuen "antonses", "desde
luego"; els de "lo nostro", els de la
"Ilengo balear".
Tocino, reina, no ploris tant. No
sia que en Matutes et trobi massa con-
sumida, no sia que no trobi res d'a-
profitable.
*pseudònim que utilitzarà Hilari de
Cara en les col.laboracions a Setmanail.
Pompas nine re
de Manacor, S.A.
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
GALERIAS 




CRISTALERIA Y COCINA INDUSTRIAL
*** *** ***
INSTALACIONES INDUSTRIALES DE
GAS BUTANO - PROPANO
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De pintors i músics: elogi de l'obra ben feta
No es pot dir que el món de la cultura rutlli malament
al nostre pobre, trist i dissortat Poble. Sense pretenir fer
un balanç de la totalitat dels projectes, ni molt manco, em
limitaré a comentar uns esdeveniments que no m'han pas-
sat per alt i que, a mês, em satisfan enormement.
Posem, per exemple, l'exposició de Pintura jove a
Manacor que el passat mes de novembre ens va mostrar
l'obra d'en Joan Miguel Ramírez, potser el mês jove de
tots i artista amb gran panorama de futur. D'En Joan-
Caries Gomis ja en coneix fern part de la seva obra i a més
a mês, a aquesta mostra, just ens va oferir un "flasch"
de la seva producció, renovada des de fa dos anys. En
Llorenç Femenfas va constituir per a mi una grata sor-
presa ja que (com molta de gent) desconeixia absoluta-
ment la seva pintura i aquesta breu mostra va significar
la confirmació del premi que havia obtingut anterior-
ment al Ciutat de Palma: pinta bd. En Llorenç Burgos
potser fóra el menys jove dels cinc, però mês que per edat
la coincidência és en la concepció d'un art actual; en sen-
tirem parlar d'En Llorenç, especialment per mor d'una ex-
posició individual que ens oferirà
 en breu. En Jesús Ba-
Hester era poc conegut per mi i per molta gent de la meva
generació i aquest contacte va ser ben positiu; En Juli
Balaguer té, potser , més obra escampada i, tot i no conèi-
xer -ii
 la trajectòria, havia vist obres seves que m'agrada-
ven.
No pretenc fer un estudi comparatiu d'aquests "pin-
tors joves" i sí escric aquesta nota (a destemps) és per-
que m'ha semblat insuficient el poc que d'ells s'ha escrit.
La mostra "Pintura jove a Manacor" va constituir un ve-
ritable impacte per molta de gent sensible davant l'art que
va poder comprovar l'estil i tendències del jovent d'avui.
Crec que en la majoria dels casos que comentam no hi
ha manca de maduresa i que els pintors saben bé el que
volen, pert' ens seria (als espectadors) de gran ajud poder
presenciar i disfrutar d'exposicions individuals de tots .
ells.
Una altra exposició que, tot i havent estat molt visi-
tada, no ha tengut a la premsa el ress6 que es mereixia
és la d'En Joan Riera Ferrari. Valent i desafiant. En Fer-
rari, se'n fot dels comentaris perquè té una línia decidida
i un públic incondicional. Ha entrat dins la xarxa dels
marxants i es permet treballar al seu aire i cotitzar-se prou.
Fins i tot, a nivell anecdòtic, contarem que hi ha una sè-
rie de clients que li paguen una mensualitat constant a
canvi d'obra. Això, enlloc d'ensenyorir el pintor l'esti-
mula a pintar encar mês i a projectar noves exposicions
De moment els seus "TESTIMONIS" segueixen exposats
a la sala d'exposicions de "SA BANCA" fins el proper dia
15 i val la pena veure-la.
Després de la informació pictòrica amb la literária
(la passada setmana informávem dels projectes de les col-
leccions EL TURO i TIA DE SA REAL de treure quatre
llibres nous), resulta que només manca explorar el món
de la música. Aquestes setmanes la música ha estat not ( -
cia perquè va passar uns dies a Manacor el pianista Andreu
Riera, un dels genis actuals a qui ben prest podrem veure
a l'Audit6rium de Palma.
Per si mancassin temes tenim l'exquisit concert que
l'Orquestra de Cambra prepara en homenatge a qui fins
ara ha estat el seu director En Gabriel Estarellas. Aquest,
se n'ha hagut d'anar a triomfar a Madrid perquè -diu—
a Mallorca no li atorgaren facilitats per a donar concerts
i allí esta millor considerat. Sempre passa el mateix.
L'Orquestra de cambra el vol homenatjar i per això,
sota la seva batuta interpretará obres de Corelli, Benda,






"LA CASA DE LAS CORTINAS".
Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléfono 57 01 72




ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALI DAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE
Para conmemorar la aparición de este
nuevo Semanario y a la presentación de
este anuncio, haremos un 10% de
descuento a los suscriptores y
lectores a la
COMPRA DE SUS CORTINAS
durante y solamente el mes de diciembre
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.
Sa Tercera Joventut	 Alfonso y Ttsfol
A LAS PALMAS Y
TENERIFE
La excursión a las Islas
Afortunadas que organizan
Ias
 Aulas dela Tercera Edad
—Las Palmas y Tenerife—
para el próximo d fa 4 de Fe-
brero, son todo un éxito.
Muy pocas son las plazas
que quedan disponibles,  i
es que quedan— a la hora de
salir esta noticia. Es otro
éxito de la Organización, no
cabe la menor duda.
Serán seis d (as inolvida-
bles en esta primera excur-
sión a las Palmas y Teneri-
fe, que organizan las Aulas de
Ia
 Tercera Edad de Mana-




de las Aulas de la Tercera
Edad, tendrán que abonar el
importe de la comida, ya que
los demás gastos corren a
cargo del C.I.M. (autocar Y
entrada del teatro).
Las inscripciones a par-
tir del próximo martes d ía
9, desde las 9 a las 13 horas
en el local social de las Au-
las, calle Major no. 1, siem-




 de que las




Si es así sólo tiene que
seguir las instrucciones y
clases que imparte la
"profe de Gimnasia de Man-
tenimiento, Juanita Puigrós,
en las tardes de los miérco-
les y viernes de cada semana,
en la segunda planta del
Parque Municipal de Mana-
cor, cedido para tal fin.
Ah!, las alumnas que
después quieran utilizar las
duchas y la piscina climati-
zada, con toda libertad pue-








Como ya saben todos
los Alumnos de las
Aulas de la 3a. Edad, que
en las excursiones que se
realizan mensualmente por el
interior de Mallorca, son ob-
sequiados con un número
para el sorteo de una plaza
en el autocar que prefieran,
el no. 1, de cada bus. Bien
en la última participación
y de organización, teniendo
una buena acogida en el
Complejo Franciscano por
parte d los PP. de San Fran-
cisco.
El Padre Oliver, dió
unas interesantes explica-
ciones del monumental e im-
presionante templo francisca-
no, visitando después las de-
pendencias del Museo.
La afortunada ganadora
para la próxima excursión a
los Jardines de Alfabia, fue






Sí, su pasaje a cual-
quier viaje que organicen
Ias Aulas de la 3a. Edad a
cualquier punto de Mallorca
o a la Pen ínsula le puede sa-
lir completamente gratuito.
¿Cómo hacerlo? Muy
sencillamente, sólo basta que
acuda a las reuniones convo-
cadas para cualquier tipo de
actividad: conferencias, nor-
mativas, clases culturales- re-
creativas, gimnasia de man-
tenimiento, excursiones, etc.
En cada actividad progra-
mada, los asistentes reciben
un número. En las excur-
siones por el interior de
Mallorca, el sorteo de un
pasaje para la próxima se
celebra en la sobremesa
de la comida, a la vista de
todos los participantes. Sir-
viendo los números reparti-
dos incluso el del gana-
dor o ganadora, para el sor-
teo de un viaje fuera de
Mallorca. As( es que hay que
guardarlos bien guardados y
;mucha suerte.
El sorteo para un pa-
saje de un viaje fuera de Ma-
llorca, se hará mediante el
Sorteo de la 0.N.C.E., del
día que se dará a conocer
oportunamente por la direc-
ción de las Aulas de la
3a. Edad de Manacor.
Pero no olviden que
para poder participar, tienen
que tener su carnet com-
pletamente revisado.
Para las excur-
siones interiores o sea
sin salir de Mallorca, los
números para el sorteo de una
plaza para la próxima excur-
sión, los números se repar-
ten entre los asistentes, en
cada uno de los autoca-
res que toman parte a la mis-
ma.
Consérvelos ! puede te-






 11 de los co-
rrientes, jueves, con salida
desde Manacor a las 8,30 h.
de la Plaza del Mercado, la
Tercera Edad de Manacor,
tiene prevista una excursión
a Palma visitando el Conseil
Insular de Mallorca, Museo
Diocesano y Palacio de la
Almudaina, con comida en
el Molí d'es Conte, con un
suculento menú. Precio 1,200
todo incluido. Para ins-
cripciones en el Local Social.
O Alfabia y "Doña
Francisquita" —tanto monta,
monta tanto— excursión que
también bajo la organización Naturalmente si Vd. per-
de las Aulas de la Tercera tenece a las Aulas de la
Edad de Manacor, sed efec- 3a. Edad de Manacor y
tua,da el próximo d fa 20 de está interesado en realizar
los corrientes sábado. Por la
mañana saliendo de los sitios
de constumbre se empren-
derá el viaje hacia los ma-
ravillosos Jardines de
Alfabia, pasando por diferen-
tes localidades de la Isla, con
paradas en los sitios que se-
rán señalizados previamente
antes de llegar
 a los mencio-
nados Jardines, verdadera ma-
ravilla de la Naturaleza.
Después de comer en un
Restaurante, se saldrá hacia
Palma para asistir a la fun-
ción lírica en el marco del
Teatro Principal con la repre-
sentación de la conocida y
aplaudida Zarzuela "Doña
Francisquita", sesión patroci-
nada por el Conseil Insular
de Mal lorca.
algún que otro viaje de los
que está proyectados para los
socios de las Aulas, no se
olvide que el próximo
miércoles d fa 10 de los
corrientes y a las 6 de la tar-
de (18 h), en el local social
de la calle Major no. 1,
habrá la reunión sobre la
planificación de las excur-
siones ante la próxima Pri-
mavera a Galicia y Madrid y
alrededores y Extremadura y
Portugal.
DESPRES DE LA INAUGURACIO DEL "SETMANARI"
Bel.-iQuè te passa Sion?, ¿No te trobes bé?...
Sion.-No fileta meva, me'n vaig a veure es metge, perquè no
tenc gens de gana... després d'haver menjat.
Varen assistir més de tres-centes persones
L'acte de presentad de
Jeroni Sáiz, dugué la representacii
Divendres passat, dia 28 de novembre, tal i com es-
tava anunciat, tengué Hoc, als tallers de Informacions
Llevant , S.A., l'acte de presentació de la nova publica-
ció SETMANARI, revista de informació local i de la zona
de Llevant.
Passades les set i mitja, amb el local dels tallers de
gom a gom, es va procedir a inaugurar els tallers i a presen-
tar la publicació. Parla en primer Hoc Antoni Tugores,
director de SETMANARI, qui parlà de la necessitat
de Iluitar per tal de poder obtenir una quota de mercat,
ja que la competència a Manacor és forta. Parlà, també,
de la intenció de potenciar al maxim la hostra llengua
dins la nova publicació, però sense exclussivismes i sense
excloure a ningú per motius de Ilengua o de conviccions,
ja que SETMANARI es declara una revista plural i inde-
pendent.
Agrai, al mateix temps, la col.laboració rebuda
per part de tots, però primordialment dels qui es varen
subscriure a SETMANARI sense haver vist el producte,
en un acte de total confiança a l'equip de redacció i a
Antoni Tugores, dirigint unes paraules als assistents.
Pere Gonçal amb Maria Victòria Gayd.
A destacar la presència de D. Jeroni Sáiz, conseller
d'Ordenació del Territori, qui ostentava la representació
del President Cahellas, qui tenia compromissos importants
que atendre i acusa la seva absència; vengué, també el
Bathe
 de Manacor,D. Gabriel Homar; el Director General
de Consum, D. Andreu Mesquida; el Vice-President del
Parlament Balear, D. Pere-Gonçal Aguiló; el diputat
Jaume Llull i politics de totes les formacions polítiques de
Manacor; tots els nombres u de les passades eleccions, ai-
com més d'un "futurible", com Llorenç Mas, Miguel
Estelrich, etz. A destacar, també, la presència de com-
panys d'Edicions Manacor i de Perlas y Cuevas, aixf corn
Ia cap de premsa de la Comunitat Autònoma, Maria Vic-
tò ria Gaya.
A més dels esmentats, hem de citar a companys d'al-
tres publicacions foranes; a distingits empresaris de Mana-
cor i a prestigiosos professonals; anunciants, subscriptors,
proveedors i dels accionistes de l'empresa.
l'empresa. I acaba les seves paraules demanant l'ajud de
tots per a poder fer la revista que tots desitjam.
A continuació parla el President de Informacions
Llevant , S.A., D. Manuel Entrena, qui bàsicament va de-
clarar que l'empresa és plural i esta oberta per a tothom.
"Això és casa vostra", digué a tots els presents i afegf
que les portes de l'empresa i de la revista estan obertes
per a tots els manacorins i les persones de la zona de
Llevant.
ASSISTENTS
Encara que és quasi impossible quantificar els
nombrosos assistents a l'acte, podem dir sense temor
d'equivocar-nos que passaren els tres-cents els qui vengue-
ren a un primer moment, però que la xifra s'incrementa
sensiblement a mesura que passaren les hores, ja que l'ac-
te dura fins passades les onze del vespre.
La gent dona bona compta de les delicioses pastes i altres .
coses preparades p`En Sion.
§tmallari va s r tot un Ocit
a l'acte, del President Carle Ilas	 Reportatge greific: Pep Blau
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D. Mateu Galme's, durant l'acte de benedicció del nou Les autoritats que escolten amb atenció.
Una vista parcial dels assistents.
BENDICIO
Acabat el parlament del Sr. Entrena, D. Mateu Gal-
més i Galmés, apreciat prevere molt vinculat a Manacor,
digué unes breus paraules desitjant sort i encert per a la
nova empresa, a la que benef.
Durant la vetlada reinava el bon humor.
Hem de destacar, per acabar, que els assistents, que
es veren obsequiats amb el número 1 de SETMANARI,
elogiaren la bona -tasca dels impressors, feren alabances
de la nova revista i ens desitjaren molt d'exit. Ben segur
que hem d'intentar correspondre a tants bons desitjos i
a tan bona acollida.
REFRESC D'EN SION
I acte seguit, tots els presents tengueren ocasió de
dur-se'n a la boca alguna de i es delicies que tan be sap fer
En Sion Mascaró, que té a cura la secció de cuina mallor-
quina de SETMANARI "la nostra cuina" i que ara mateix
dirigeix un curset de cuina —que es segueix amb molta
assistência i notable exit", al Centre Social de Cultura de
Manacor. Els assistents aarairen els pastissos, així com tots
els detalls de cuina preparats p'En Sion. I perqud no hi
mancas res, el bon vi Novell, de Trevin estava a l'abast de
tots els assistents.
*‘ ,
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Son Macià
Noticies per tres bandes
TiaSureda
El Centre Cultural, el Grup d'Es-
plai i l'Associació de Veïnats són no-
tícia per diferentes raons. La prime-
ra perquè se creu que té en propie-
tat l'exclusiva del jovent, la segona
per tot el contrari i la tercera per la
convocatòria de l'Assemblea Gene-
ral Extraordinaria per a la renovació
de la Junta Rectora.
Costa creure que quan se va
crear el Centre Cultural (amb el nom
de Tele-Club) a l'any 68 a Son
Macia, el precursor d'aquella idea se
pensàs en fer la traveta al jovent en
Hoc de servir-li d'estímul. Mentres el
Grup d'Esplai de recent creació pre-
tén la mateixa finalitat de cara a allò
per lo qual fou creat: l'educació del
temps lliure dels al.lots. La creació
d'aquests grups és a iniciativa de les
parròquies, amb el suport de tota
una organització a nivell
 diocesà,
per part del Bisbat i altres entitats.
En canvi el Centre Cultural és una
entitat local que guarda un patrimoni
més o menys encertat d'actes cultu-
rals i recreatius, pero que en els
seus inicis fou creat per ajudar a
sostenir un règim amb decadència.
Recordem que a una primera época
el Tele-Club se alimentaven a tra-
vers de la seva «Red Nacional..
Com hem dit partiren essent una
prolongació del Ministeri d'Informa-
ció i Turisme, essent creats pel sen-
yor Fraga els anys 60 i disolts pel
senyor Pio Cavanillas els primers
anys de la transició democràtica. A
partir dels anys de la seva disolució
com a Tele-clubs i quedar convertis
en Centres Culturals, els donaren en
part la majoria d'edat i els varen
abandonar pel camí de la competèn-
cia que estava a punt d'arribar.
Tornant el nostre cas de Son
Macià consideram que la Junta Rec-
tora ha comès cinc equivocacions:
Primera equuivocació: Entenc
que el seu cop fort se va produir en
Ia celebració de les darreres elec-
cions per renovar part de la Junta
Rectora. Aquesta encapçalada pel
seu President no hi va veure sufi-
cient quan va practicar aquella
 tàcti-
ca
 que de «ja bastam noltros per fer
les coses bé .
Segona equivocació. La segona
equivocació que consideram és que
amb ocasió de la darrera reunió se
va demostrar que no tots els mem-
bres de la directiva compartien la
mateixa opinió. A davant la insistèn-
cia de al.lotets només vull l'unió del
poble». No pareixia estar massa d'a-
cord aquell membre que va dir «que
per unir primer han d'haver-lo
xapat» i que ell no ha vist xapar a
ningú. Per altra part no perquè hi ha
per exemple una Associació de
pares i una de ve"ins ningú hagi vol-
gut xapar el poble.
Tercera equivocació. Quin tipus
d'Estatuts té el Centre Cultural quan
per unir-se amb una altra entitat és
competència de la Junta Rectora i
per donar una clau s'ha de convocar
una Assemblea General?
Quarta equivocació. La Junta
Rectora pareix que no pensa que
esta dins un Hoc deixat per la par-
ròquia i que el contracte fa més de
dos anys que ha vençut i molt bé pot
ésser no se li renovi.
Quinta euqivocació ¿Com és pos-
sible que el senyor President i la
seva Junta Rectora no veguin que
enfrontar-se amb els joves i al.lots
és enfrontar-se amb les families?
No sabeu que col.laborar també
consisteix a deixar la gent en pau.
Vosaltres teniu la paraula.
Ah, l'Assemblea convocada per
l'Associació de Veïnats és per di-
Huns dia 1 de Desembre, a les 20
hores en primera convocatòria i a
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Sant Llorenç d'es Cardassar
Bartolomé Nadal seguramente será el nuevo presidente
La Tercera Edad eligió nueva directiva
Llorenç Febrer
Como mandan sus estatutos, la Asociación de la Ter-
cera Edad procedió a la elección de su nueva directiva, al
terminar su mandato la nombrada hace un año. Antes de
proceder a la votación, el hasta entonces presidente Jorge
Pont, anunció que se retiraba por motivos familiares
por lo que pidió que no se le votase.
El acto estuvo presidido por el alcalde Bartolomé
Brunet, y en el escrutinio hicieron acto de presencia re-
presentantes del C.D.S. y P.D.F. Los electores podían
votar hasta cinco nombres, y los diez más votados fueron:
Bartolomé Nadal, con 132 votos; Bernardo Miguel con
97; Miguel Sureda con 96; Jerónimo Genovart 74; Rosa
Torres 71; Jorge Pont 71; Bartolomé Morey 64; María
Riera 54; Luciano Sureda 53 y Montserrat Mascaró 48.
La votación contó con un gran número de participa-
ción, si nos atenemos a ediciones anteriores, siendo 220
los asociados que hicieron uso de la urna. Bastantes, pues
a pesar de que la asociacón cuenta con más de700 socios,
en lo referente a las elecciones no suelen participar acti-
vamente.
Los diez miembros de la nueva directiva, deberán
elegir entre ellos al nuevo presidente, el cual dirigirá la
entidad por un periodo de un año. Serra de desear que se
limaran asperezas y se olvidaran pequeñas rencillas, ya
que el bien de la asociación tiene que prevalecer por enci-
ma de las desaveniencias de unos pocos.
ADMINISTRACION DE LOTERIAS EN
SANT LLORENC
La nueva, y tal vez primera administración de lo-
terías de Sant Llorenç abrió sus puertas, bajo la dirección
de su titular Margarita Soler Mascaró. El local está ubica-
do céntricamente, en la calle Mayor número 68 junto al
lado del ayuntamiento, y en él se despacharán décimos de
Algunos miembros de la anterior directiva
Ia
 Lotería Nacional y se sellarán boletos de la Lotería
Primitiva.
Los juegos de azar están en auge, según el Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, los resulta-
dos de la Lotería Nacional, Primitiva y Apuestas Deporti-
vas alcanzaron durante el año 85, unas yentas totales de
392.961 millones de pesetas.
Por lo que respecta a Baleares, en lotería las yentas al-
canzaron en el 85, la cifra de 6.177 millones de pesetas,
con un incremento de 16 por ciento sobre 1.984. Como
dato anectódico puede señalarse que, por persona y en el
año pasado, gastamos los habitantes de Baleares 9.417
ptas, sólo superados en siete provincias españolas.
En cuanto a la Lotería Primitiva, también se ha abier-
to camino en el mercado del juego a pasos agigantados.
Esperamos y deseamos que la suerte sonría a la nueva
administración de lotería de Sant Llorenç.
Foto: Febrer Sureda
NECESITO OFICINISTA
Chico/chica con conocimentos de Contabilidad,
Informática y carnet de conducir. Formación a
nivel de BUP o Formación Profesional.
Interesados dirigirse al tel. 55 10 77
(de 14 a 16 horas)
comercial
PAPELERA Y PLASTICA
(de crta. paiAL MO E 1N2/2M ATYeOl . R515S2T7A
10 - Manacor
Hi gsietniccaortsó-Servilletas-nMdatan taecrosai s ii si
dos-M an ilas-Para finados -
 ia leasd-oEsn v a -,...s..............
Discos-Cajas ensaimadas para panaderia-Vasos-Bolsas
plástico -Caftitas refresco-Artículos coctelería-
Productos limpieza industriales.
Papel - Bolsas y servilletas impresas.
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Las aceras de Porto Cristo
J M.
Las hay de todo tipo: las destrozadas (la mayoría),
desvencijadas, levantadas por raices de pinos, con bor-
dillos traidores, total: no aptas para ciegos o despista-
dos.
Las hay espléndidas (las menos), con baldosas de
cerámicas, enchinadas o de cemento dibujando cua-
dros, obra particular de un propietario exigente y cuida-
doso que se sustituyó al Ayuntamiento para arreglar la
acera, frente a su casa, pese a que no le pertenezca.
Las hay incautadas -es decir indebidamente apropia-
das- por los ribereños que pretenden ampliar así su ha-
cienda con una terracita instalada a expensas del más
imprescindible dominio público de transeuntes de a pié
que son las aceras. Y ésto viene de antiguo, cuando,
por no circular casi ningún coche por nuestras calles,
éstas quedaban expéditas para el uso del peatón.
Cambiaron los tiempos pero, no sólo se mantienen las
terracitas antiguas, como las de la Plaza de la Iglesia,
de la calle Colón, de la Calle Concepción, de la Avenida
Amer entre Fortuny y Villalonga, sino que se pretendió
instalar una, magnífica en amplitud y construcción, en
el no. 33 de la Avenida de los Pinos.
A petición de los habitantes del barrio, la Asociación
de Vecinos pidió explicaciones al Ayuntamiento sobre
esta obra ilegal, realizada, sin embargo, con la debida
autorización. Y se aclaró el asunto: la propietaria de la
finca, deseosa de impedir -con razón- el aparcamiento
de coches en la acera de su casa, solicitó el permiso in-
dicando un número par de la Avenida de los Pinos. Se
sabe que los números pares, a causa del retranqueo de
Ia alineación de fachadas voluntariamente consentido
por los propietarios, les da derecho a utilizar la superfi-
cie restante -que sigue siendo de su propiedad- para
hacer una terraza o jardín. No habiendo descubierto el
subterfugio, el Ayuntamiento se dejó engañar y dió su
conformidad, sin averiguar después donde realmente
se construía la terraza.
Una nueva intervención de la A. de VV. hizo que el
Consistorio tomase cartas en el asunto y decida en la





.La Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad or-
denar a Da. P.D.M. la ejecución de las obras consisten-
tes en la demolición del cerramiento construido en el
tramo de la acera pública sito frente al número 33 de la
Avenida Pinos de Porto Cristo, cuyo importe asciende
aproximadamente a 10.000 pesetas, y conceder un
plazo de quince días para la ejecución de estas obras,
requiriendo a Da. P.D. la ejecución de lo ordenado bajo
apercibimiento de que, de no cumplir la orden dictada,
se procederá a su ejecución por acción subsidiaria en
Ia forma prevista en la Ley de procedimiento adminis-
trativo en sus articulos 102 a 106 y a la incoacción de
expediente sancionador con imposición de multa.»
Decisión normal que hemos de señalar con agrado,
pues pretende imponer la Ley. ¿Se cumplirá lo ordena-
do?
Ahora bien: ésto no soluciona el aparcamiento de la
Avenida de los Pinos. Esta travesía sigue siendo «ca-
rretera», por lo que no se puede aparcar en la calzada
-hasta se impusieron multas por hacerlo. No parece
justificado el obligar el aparcamiento en las calles colin-
dantes por lo que, o bien se modifica el régimen de
aparcamiento, o bien se hace en la acera un retranqueo
para el aparcamiento en linea reduciendo algo el ancho
de la acera y el de la calzada.
Esta decisión ha de tomarse, así como la de dejar ex-
pédito el paso por las aceras de las calles Concepción,
Colón, Amer, Plaza del Carmen, etc. ya señaldas.
En invierno, no importa que, como en los tiempos an-
tiguos, el peatón utilice la calzada: pero en verano, ésto
es «jugarse el tipo» continuamente y entorpecer un
poco más la ya tan difícil circulación en Porto Cristo
Cotxes
Bernat Amer
Sortia aquesta setmana passada,
a l'espai anomenat AL CARRER,
una foto de l'avinguda Hugo Heush
on s'ha deixat fer un cementiri de
cotxes Aquí, al Port, el "cementiri"
esté desperdigat per tot el poble,
des del carrer Virots, passant pel Mun-
taner, el Sant Simó o els "Pinzones",
on n'hi ha dos plegats. S'han anat
deixant cotxes que un bon dia no se
varen posar en marxa i au! allá els
de i xaren.
Manca el civisme en aquests
casos, ja que isio seria més lògic
vendrels al xatarrer o donar ayes a
l'Ajuntament de l'inutilitat del cotxe?
Aquest, supós, els informaria del que
es pot fer. Crec que tot depèn de la
bona intenció de cadascú. No és com-
prensible que un ciutadé normal si-
gui capaç de deixar un cotxe que
ja no li serveix allunyat de casa seva
perquè no el molesti. Es xocant que
el deixin sempre on no destorbin els
veffiats i aix( no hagin de donar
part.
Són molts els cotxes que roma-
nen al carrer dies i dies fins que
a un d'aquests li falta una roda, un
mirall, un far o fins i tot, una porta.
Són normalment cotxes que ja no es
fabriquen i carregats de rovell, dos
Seat 600 al costat de ca Ses Monges,
un Mini devora Ca'n Blau, u 850 de-
vora Ca'n Rich i un altre al carrer
Joan Gomis, un 1333 i un 124 panta-
nais voltant el Club Nàutic, etc. etc.
Les autoritats competents hau-
rien de prendre nota i donar
avís als propietaris per tal que els re-
tirassin totd'una, fent-se càrrec els
propietaris de les despeses.
Els municipals diuen, que men-
tres paguin els imposts de circulació
tenen dret a tenir-los aparcats al car-
rer, però... Zels tenen tots pagats?
¿ho sap el municipial?, ¿Li interessa
saber-ho?. I si ho sap i ja ha donat
part als seus superiors; OA esperen
per Ilevar-los d'enmig o almanco do-
nar avís als propietaris perquè ho
facin?
Pens que a Manacor passa altra
tant de lo mateix, pea) aquesta és
feina vostra, dels veínats de Manacor.
Aquí toca exigir que els si
vos fan nosa.






«Un hivern a Mallorca»
La zona de Ca la Millor dS la quarta vegada que partici-
pa a "Un hivern a Mallorca", que está patrocinat per la
Conselleria de Turisme, el Conseil Insular de Mallorca,
l'Ajuntament de Calvià; el Foment de Turisme és el coor-
dinador.
El programa de Cala Mil lor comença el pròxim dia
6 de desembre amb una festa mallorquina; dia 7, concert
a càrrec del Quintet de Vent "Ciutat de Palma de Mallor-
ca"; dia 13, Concert d'ebod i piano, "Duo Parisi"; dia 20,
concert música del Renaixement,."Syntagma"; dia 27,
concert coral infantil.
A la zona de Cala Millor, l'encarregat i organitzador
és l'amo En Toni Peñafort, més conegut per "Toni Cama".
L'amo En Toni, ion se fará sa festa mallorquina i
que teniu comanat?
-La festa se fará al camp de futbol i serà una torrada
a base de botifarrons i sobrassada; també hi haurá taron-
ges i bon vi. Botifarrons n'hem comanats 300 quilos i
els mateixos de sobrassada; de taronges, una tona i mitja.
-i.Quantes persones creis qud passaran a tastar la tor-
rada i beurà vi?
-Bd, amb l'experiència que tenim d'altre anys, eran
unes 4 ó 5.000, ja que, com tot és franc.
-iQuè és all() que vos duu més feina d'aquesta torra-
da?
-Tot duu feina, pert, all() més preocupant, és haver
de vetlar sa gent perquè, com que no les costa res, abusen
amb so beure i fins i tot n'hi ha que umplen boses per dur-
se'n.
qui estará animada sa festa?
-En aquesta festa contarem amb s'actuació de "Card
en festa" de Sant Llorenç i sa banda de música de Son
Servera, que animaran amb ses seves actuacions.
-i.Qud ha estat lo més positiu d'aquestes festes?
-Positiu ho és tot, ara, una cosa que me va alegrar
molt va ésser fa dos anys, quan, durant sa torrada, me pre-
sentaren a una persona, que va ésser es director de sa
TUI, que s'hi va desplaçar per comprovar personalment
si era vera alit) que li
 dèiem d'aquesta festa, i me va donar
s'enhorabona i se'n va anar molt content.
-Lo
 més negatiu?
-Baix el meu punt de vista, la poca col.laboració
per part dels ajuntaments de les zones costeres, com
poden ésser la nostra, la de Palma i d'altres.
Si hi col.laborassin més, se podrien fer moltes més
coses.
L'amo En Toni, esperam que sigui un altre èxit,
i si voleu afegir qualque cosa.
Doncs que la torrada començará a les quatre del cap-
vespre i vos es per.
Ahora ya puede vivir a su gusto
vo Leona coLccito
Pl. BAJAS Y PISOS DE PROTECCION OFICIAL
Situados en calle SOLIMAN, 20- Manacor (Frente instituto)
*Constan de 3 dormitorios, bafio y aseo,
cocina, estar comedor, entrada, distribuidor,
2 terrazas y aparcamiento.
*Parque infantil y local social.
Información y venta: VIVIENDAS SOLILMAN, S.A.
C/ Pk) XII, 18-A Manacor-
 Tel. 55 27 53
Ara fa vint anys...
AL PRINCIPAL FEIEN "DORIS DAY EN EL OESTE"
Ara fa vint anys, al cinema-teatre "Principal", feien,
segons anunciava l'ARRIBA de dia 3 de Desembre, dues
pel.lícules, una de Na Doris Day, aquella coneguda actriu
americana tan simpAtica, pel.lícula que es deia "Doris
Day en el oeste".
Aquesta era la crítica de l'ARRIBA "David Hutler
ha realizado una cinta dinámica, discretamente especta-
cular y bastante graciosa. Lo que puede faltar de ambi-
ción lo compensa con la habilidad de los enfoques, la flui-
dez con que se desarrollan las situaciones y la destreza
en el montaje".
"U. D. MANACORENSE TRIUNFA EN PALMA"
"El domingo pasado, la U.D. Manacorense, en el cam
Po de La Salle, de Palma, sentó cátedra de fútbol efecti
vo y sereno". Això deia, ara fa vint anys el número dE
l'AR RIBA que avui comentam...
I a "Momentos futbolísticos" En Tobir comentava
el gol de Manacor front de l'Eivissa: "En el campo Muni-
cipal de Deportes, contendieron en partido correspon-
diente a la competición Copa Uruguay, el Ibiza y el Mana-
cor, cuyo resultado final fue favorable a los locales por la
mínima defensa".
PEDRO GALMES; REGIDOR
Don Pedro Galmés Riera va ser elegit nou regidor,
conjuntament amb En Mart( Mascaró, ara fa vint anys...
i declarava el primer "La gran responsabilidad que de nue-
vo he contraido al formar parte integrante de equipo que
por espacio de seis años tiene la obligación de lograr lo
mejor para Manacor, y a la vez enorme satisfacción por
el acto de confianza que todos mis nuevos compañeros
han depositado en mi modesta persona. Ello, verdadera-
mente obliga".
I de tot això, ara fa vint anys...
BLANC I NEGRE
Ja t'has aclarit amb





"SI, perquè m'ho he hagut de passar per les mans més
de quatre mesos. No és tan complicat com pareix. Si l'em-
presari
 ho sap aplicar aixf com toca, no resulta dif (cil;
 tot
el contrari, li resulta beneficiós. Sí, perquè tot allò que
compra ho pot deduir de tot el que ven; no és com abans
que no deduïa res amb l'ITE".           
ANTON! PASCUAL I SERVERA
»CA'N PISTOLA»
ELECTRICISTA
«NO», no m'he aclarit; pero tampoc no
me n'he preocupat gaire. Com que no tenc
temps per dedicar-me a aquestes coses,






Viernes, 14 de Noviembre: estoy
reunido con el, sempiterno hacedor
de periodismo de nuestra ciudad y
flamante director de esta incipiente
revista (que ve la luz hoy). Conocí
de esta nueva hermosa locura que
pretendía iniciar y ofrecí inmediata-
mente mi colaboración. Hablamos y
coincidimos: jamás el periodismo en
nuestra ciudad trató mínimamente
temas económicos. Bien, dispone-
mos de una nueva oportunidad para
intentarlo de nuevo. Desde una
perspectiva primordialmente perio-
dística puesto que el que suscribe
no se siente autorizado para sentar
cátedra al respecto, aunque para
consolarles les recordaré la frase
que pronunció en cierta ocasión
John Kennet Galbraith, uno de los
grandes de esta ciencia de las últi-
mas décadas: .hay dos tipos de
economistas, los que no saben nada
y aquellos que al menos saben que
no saben nada»: les aseguro que
personalmente me enorgullezco de
figurar en la lista de los integrantes
del segundo grupo.
«La crisis de la industria de la ma-
dera en Manacor en la última déca-
da se generó básicamente debido a
factores como: simple reflejo de la
crisis internacional (retrotraimiento
de la demanada nacional e interna-
cional debido a la disminución del
poder adquisitivo de los comprado-
res), fuerte incremento de la compe-
tencia de otros países, lo que provo-
có una rigidez a la baja de los pre-
cios relativos, falta de adaptabilidad
a los cambios en la estructura del
mercado por parte de los producto-
res manacorenses (incapacidad
para aprovechar las economías de
escala, es decir, para dimensionar
adecuadamente las pequeñas em-
presas de cara a rentabilizar mejor
Ias inversiones en tecnología, lo
cual implica unión o fusión o absor-
ción; inexistencia de estrategia c'
mercado, como puedan ser estudios
del mismo, investigación de diseño
etc...), fuerte incremento de los pre-
cios de las materias primas, excesi-
va rigidez del mercado de trabajo
(falta de flexibilidad laboral), excesi-
va presión de los costos sociales
(Seg. social a cargo de la empresa
etc...), excesiva presión fiscal o, y
término, inexistencia de reconver-
sión frente a la obsolescencia de la
tecnología aplicada».
Disculpen ustedes la incontinen-
cia verbal del párrafo anterior pero
está pensado adrede, para servir
como botón de muestra detonador
de lo que se pretende en esta sec-
ción, que no es sino que la misma
sea objeto de debate público, tácita,
cada uno desde su su lugar de lectu-
ra, o explícitamente, participando de
forma activa en la genesis periódica
de la sección. No se preocupen si no
están de acuerdo con las hipótesis
que se han expuesto porque ni el
mismo ponente de las mismas está
seguro de su veracidad. ¿Quieren
oir otra? ahí va: .La crisis del sector
de la industria maderera en Mana-
cor no fue tal, o al menos su inciden-
cia fue menor que en el resto de Es-
paña, sino simplemente una adapta-
ción de los agentes económicos a
Ias
 circunstancias cambiantes del
mercado». ¿Sorprendente verdad?
pues más sorprendidos se quedarán
si les digo que éste es el criterio de
uno de los empresarios del sector, y
con una cuota de mercado nada
despreciable se lo aseguro.
Se trata de comprobar dichas hi-
pótesis, mejor dicho, de contrastar-
las...¿con quién?, con los protago-
nistas de esa realidad económica y
por ende de esa realidad social; muy
a pesar mio y gracias a Dios existen
en Manacor personas que conocen
del tema mucho más que yo y que,
directa o indirectamente deben ser
fuente de información de ese debate
que clarifique las razones de la evo-
lución en el pasado. En el pasado,
en el presente y en el futuro, lleno
igualmente de interrogantes.
Tómese el ejemplo- de la industria
maderera únicamente como clarifi-
cador de las pretensiones que ani-
man esta sección. Pero el debate
económico da para mucho más.
Sectores como el turístico, actual-
mente en la disyuntiva de cambio de
estrategia(¿diversificación de la
oferta?, ¿racionalización del creci-
miento, cualitativo frente al cuantita-
tivo?), el sector de las perlas (discúl-
penme los ortodoxos, pero prefiero
llamarlo así a utilizar la palabra «bi-
sutería» que no refleja adecuada-
mente esa realidad económica), el
de alimentación, el de construcción,
el agrícola, el sector público y otros
muchos ofrecen un amplio abanico
de posibilidades de reflexión.
Me resta, finalmente, reiterar la
voluntad de que este debate esté
abierto a todas las opiniones y críti-
cas de quien desee participar en el.
Así, y sólo así, SETMANARI
ahondará en la intención de ser,
realmente, órgano de la libre expre-
sión de todo un pueblo.
CINE GOYA
DOMINGO a partir de las 2,45 Sesión continua






-Qué pretenen els bisbes amb aquest document?
-Sensibilitzar la comunitat cristiana i fer-li prendre
conciència que aquí té un gran desafiament, perquè
Jesús este present en els més pobres i abandonats i
aquests estan en bona part dins la presó. La comunitat
cristiana no pot inhibir-se d'aquest problema, ha d'em-
prendre actuacions concretes.
-¿Quines alternatives ofereixen els bisbes a l'ac-
tual sistema de centres penitenciaris?
-Aquestes van en dos camins. En primer Hoc, accep-
tant que les presons avui per avui són inhabitables, es
tracta d'humanitzar-les perquè puguin ser Hoc de recu-
peració i creixement de la persona i no de destrucció.
Això
 passaria per la reconsideració dels edificis, del
mateix sistema penitenciari, del judicial en bona part...
L'altra via de sortida es la de considerar la prevenció
com una part importantíssima en la Iluita contraia delin-
qüencia.Aquesta té les seves causes en la injustícia so-
cial, el clima de falsos ideals que es creen en la nostra
societat i en la inestabilitat familiar, de tal manera que si
per una banda s'humanitzen les presons i per l'altra s'a-
taquen aquestes questions de base, es possible que en
un futur pròxim




La setmana passada els bisbes espanyols publi-
caven un document titulat «Les comunitats cristia-
nes i les presons», un document que ha tengut la
seva ressonância i en el qual, entre altres coses s'a-
firma que la presó «és una escola de delinqüència».
Hem trobat que el tema era prou important com per
demanar l'opini6 al nostre bisbe.
-¿Què és lo que ha mogut als bisbes a fer aquest
document i aquesta afirmació?
-Complir el seu ministeri de posar davant la comuni-
tat cristiana i la gent de bona voluntat un dels proble-
mes greus del nostre temps; certament la situació a les
presons constitueix un d'aquests problemes.
-Es diu que a les presons hi ha tortura; en tenen
els bisbes constância?
-Només de pas es parla en el document de tortura, i
no referida al moment actual sinó més be a temps pas-
sats. De lo que sí en tenim constància i denunciam cla-
rament es la situació inhumana de les presons, no atri-
buible tant al mal tracte que puguin sofrir els reclosos,
quan a les condicions del sistema penitenciari. De les
87 presons que hi ha a Espanya, 44 són edificis veils,





Declaracions del Bisbe de Mallorca
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Amb anys de cercar lo natural, só
trobat lo mestre. Però declare ara,
permeablement membranaci mon
seny, que dedicaré submís ma resta
Ia vida de a lo art de ben trobar clus
a la de on manera mestre.
E perx6 dedicarets ara a lo sublim
paisatge de la de Manaqûr sortida
escrit eix:
Hort d'es Gabre! Hort d'es Gabre!
Lo fenici acarona complaent tot pit
ubèrrim de Ilaçades d'hortolissa re-
fluent. I mentres, xinxes i pois, pois i
xinxes. Ab cultural delit de trau ena-
morat e perdiu falaguera -oh perdu-
da jovenalla cruel, eh Yaqüb Ben
Beriberi- lo poeta alena flaires jove-
nívols, ombrfvols mengívols de lo
municipal escorxador, donzella,
que, aviat, ho deixara d'esser, qual-
cant -xinxes, pois- en celebèrrim
amoto. Passarets, així doncs la
meva terra i olé, els encreuats
creuers de polsoses polsegueres,
oh ombra ombrívola de Baleria pel
de Manaqûr matadero -o és en
prohibit Ilemosí dit d'altre nom- per
fer inici de -xinxes pois- partida i olo-
rar cruents despulls de pírriques vic
tòries sobre l'infeel xot i la plàcida
vedella, gadella, mamella endivina
superb arrencant en tercera lo jove-
nfvol i ombrívol cavalier de l'amoto.
Flaires budellescs impregnen, aima-
da, mes narius. Lo mac de lo camilo
pols de lo viarany embruten sutjant
lo de l'amoto d'escap tub, i jo antici-
pe de ton tresor les mels e sent de
l'escorxador les fels. Ai Biel, digué lo
de Manaqür poeta, no siguis tan
cruel.
Pujo a l'abim! Contempla aimia
mon paquet e olora'm. Que arriba-
rets a lo Pinar de Coma la, e no és el
de la Barena lo jorn sanct. E no
seras jamai poncella més pus. Això
és culpa dels quaranta anys.
Per arribar-hi? Agafets l'amoto e,
bella dama, pujats ab mi e no pen-
sets que la mare us renyi. Açò és
vida pura e xinxes e pois e sentets
les pessigolles de lo carni e pensets
que d'es d'aquest pinar mil rellisca-
des ens contemplen, aimia, eh,
guaita l'ombrívola amorosfvola allar-
gassada de mon ocell vigorós e
cerca una mata que ara véric ab la
flassada.
Ara, olora. Puces e Ilangardaixos,
orugues e puputs, cuques molles e
l'horitzó creuat del fum d'eu crema-
dor ens oloren bona eixida, més no
passis pena donzella que l'eixiré en
esser hora. Xinxes pois.
Ja estic, aimia, ja és expugnat lo
abans innocent castell del meu des-
gavell i el vostre foradis e l'amoto
ens espera per tornar abaixar e tot
són degotissos e vius ab les cuques
d'eu pi, cantat per poetes e duum-
virs e sotsveguers e púnics, e espol-
sa't dels rínxols lo licor terrenal per
besar ab amorosívola e jovenívola
puresa l'aire fètid del gasoil de l'a-
moto, que t'inviteig a un estranger
cubata; e tornarets tenir a la tua dis-
posició mon catiu ocell sempre que
vulgarets.
E lo Pinar de la Coma sera testi-
moni de nostres amors, e xinxes e
pois. E esbojarrada prosa. E allà
abaix de tot, en créixer-me els mos-
tatxos, em faré poeta e jornalista per
tes cuixes alabastrines glossar, e a
lo Pinar de la Coma tornar. Alexandre 
Rosseiló, 7 B - Tel. 554402
MANACOR
La U.D.-Barracar, un club modélico
A s'hora de
sa veritat
De los errores del
los aciertos de la
U.D. Barracar
Manacor a
En el partido frente al Ibiza
Rafael Ramos, dirigirá el
equipo manacorense
Redacción: Felip Barba
En el momento de ce-
rrar esta edición, la
Junta Directiva del CD Ma-
nacor aún no había contra-
tado ningún entrenador, ya
que al parecer con los téc-
nicos que se ha contacta-
do hasta el momento, no
entran las posibilidades eco-
nómicas del Club.
Por lo tanto el entre-
nador del Juvenil Mana-
cor Rafael Ramos, será el
que dirija al equipo en el
partido a disputar el pró-
ximo domingo en Ibiza. Ramos, dirigirá al Manacor
Es habitual que cuan-
do las cosas se ponen feas
todos los equipos busquen
un chivo expiatorio y éste,
normalmente, es el entrena-
dor. En el caso del CD Ma-
nacor nos encontramos con
que, además del entrenador,
han pagado el preparador
f ísico y dos jugadores.
Era necesario tomar
medidas, lo clamaba la afi-
ción, no obstante también
es de jusiticia escribir que
han pagado justos por peca-
dores: Por ejemplo, Cela ha
tenido una de las planti-
l las más descompensadas de
Ia
 Tercera Divisón y Toni
Campoy vino porque
fueron a buscarlo. Pero que-
remos suponer que tanto
Cela como Campoy dis-
ponen de otros ingresos y
podrán sobrevivir sin el
Manacor. Esto, aparte del
acierto o no de los ficha-
jes ya que, por dos millo-
nes, podían haber dispues-
tc de Alberto como prepa-
rador y de Jimmy como
entrenador.
Y aún más. Cabe dilu-
cidar si un equipo de Ter-
cera sin aspiraciones de
ascenso a Segunda debe de
tener un preparador
 físico
que le cueste un millón.
Pero ésta es otra cues-
tión.
Lo que nos duele so-
beranamente es, lo asegura-
mos, el desahucio de los
jugadores Marcos y Luís,
ambos peninsulares, que
vinieron al Manacor porque
la Directiva les contrató,
con beneplácito general
ya que ningún directivo ma-
nifestó en público su dis-
conformidad. Estos juga-
dores, de hecho expulsados
del Manacor, no tienen otro
oficio ni beneficio y se
ven en la calle no por su
falta de rendimiento, sino
por la incapacidad de plani-
ficación de una directiva
que ha cometido graves
errores.
Ahora bien, los erro-
res hay que asumirlos y hay
que luchar entre todos para
dignificar el CD MANA-
COR, Club que este año
parece destinado a dar pocas
satisfacciones al respetable.
De entre toda la crisis, lo
repetimos, nos duele la
problemática humana que
con lleva y lo lamentamos
por los perjudicados.
La otra cara de la mo-
neda la constituye la UD
BARRACAR, entidad que
sin fines de lucro man-
tiene a centenar y medio
de deportistas en sólida
armonía. Tal vez al Manacor
no le quede otro reme-




Aquesta setmana s'ha cessat de forma fulminant En
Lluís Cela des seu cárreg d'entrenador del Manacor.
I ara que?
Crec que sa directiva s'ha precipitat enormement en
algunes decisions i ha passat per alt problemes insoslaia-
bles, com per exemple:
ler.- Abans de cessar s'entrenador era de rigor estu-
diar es cas d'En Xisco Riera qui, segons di uen, diumenge
passat, en es descans, se va negar a sortir sa segona part.
Això
 és un cas d'indisciplina que s'ha d'investigar i man-
cará s'informe de l'ex-entrenador.
2.- En destituir un entrenador lo més lógic és ja te-
nir un substitut i el Manacor no el tenia. Han improvisat
i han cercat per tot arreu.
3.- Enlloc d'anar a cercar per fora-poble crec que
s'hauria de recórrer a un homo de la casa, i d'entre es ma-
nacorins que conec, en aquests moments jo (es una opi-
nió discutible) triaria En Jimmy.
En Jimmy té experiência, coneix sa Tercera Divisió
i sobretot coneix el Manacor.
S'ha cessat En Cela i no crec que sigui es màxim cul-




Bad ía - Hospitalet
El Badía a ratificar su buen momento
de juego
Redacción (Felip Bar-
ba).-Después de la im-
portante victoria conseguida
el pasado domingo en Na
Capellera, el Bad ía de Cala
Millor, recibe el próximo
domingo a las tres y media
de la tarde al Hospitalet de
Ibiza. En partido correspon-
diente a la décimo quin-
ta jornada del presente
Campeonato de Liga.
El equipo de Pedro
Gonzalez, parece haber
reaccionado en las dos úl-
timas jornadas y ya se
encuentra en el pelotón de
cabeza, con diez y siete
puntos y tres positivos. Cosa
importante para el equipo
de Cala Millor, que hasta el
momento no había dado ta
talla. Pero la victoria con-
seguida el domingo pasado
frente al Manacor, puede ser
el primer paso de una
recuperación definitiva, por
lo cual el Badia puede
volver a ser el equipo
temido y respetado de ante-
riores temporadas. Lo que sí
es cierto, es que en Na
Capellera los de Cala Millor
se mostraron como un
equipo compacto, luchador
y conjuntado, por lo que se
hicieron dignos merecedo-
re de la victoria, ya que
superaron a los manaco-
renses en todos los terre-
nos.
El próximo domingo, el
Bad ía tiene enfrente a un
rival teóricamente fácil, el
Hospitalet, equipo muy
mermado en su potencial,
respecto a anteriores tem-
poradas, por lo que puede
ser un rival fácil para los
locales, que deben ratificar
ante su afición su buen
momento de juego y lograr
una holgada victoria. Aun-
que en fútbol no existe la
lógica y los jugadores de
Pedro Gonzalez no deben
confiarse, por lo cual deben
salir a por todas y no dejarse
sorprender por el conjunto
ibicenco.
Salvo novedades de
última hora, el once inicial
que salte al terreno de
juego para enfrentarse al
Hospitalet, no variara mu-
cho del formado por Julio,
Jaime, Adrover Munar, Ma.
Angel. Carri6, Mir, Alomar,
Biel Company, Artabe y
Tuduri.
Sólo resta por decir que
el colegiado designado para
dirigir este partido sera el
Sr. Romero Cortés, per-
teneciente al Colegio Balear.
Pedro, confía en una clara v;ctoria de su equipo.
EI domingo; Ibiza - Manacor
Pocas posibilidades
de puntuar
Los rojiblancos con la moral baja 
Botella puede volver a jugar el domingo en Ibiza.
Acontecimientos de-
sagradables, han sido los que
se han producido a lo largo
de esta semana en el seno
del Club rojiblanco ma-
nacorense. Con ceses, bajas
y bastantes nervios, todo
debido a la derrota encaja-
da el pasado domingo en Na
Capellera frente al Bad (a.
Con este estado de
cosas, .el Manacor, por el
momento sin entrenador,
tiene que afrontar el do-
mingo un difícil compro-
miso en Ibiza, frente al
titular de la capital Pitiusa.
Un partido que los rojiblan-
cos escasos de moral por los
malos resultados consegui-
dos en los dos últimos par-
tidos y por los tristes
acontecimientos que han
sucedido esta semana, es
muy difícil que consigan en
este desplazamiento un re-
sultado positivo.
Las sesiones de entre-
namiento de esta semana
han sido dirigidas por el
entrenador del Juvenil Ra-
fael Ramos, ya que por el
momento no se tiene al
sustituto de Luís Cela.
El equipo rojiblanco
manacorense, se desplazará
a Ibiza, con las casi se-
guras bajas de Seminario,
Loren, Biel Riera y la
posible de X. Riera, que no
ha entrenado ni el martes ni
el miércoles. Por lo que el
Manacor esta prácticamente
en cuadro. Lo que sí es
seguro es que Llodra debu-
tara como portero del Ma-
nacor y también es posible
que se de entrada a algún
jugador juvenil, que puede
ser Botella y debute Sansó,
ya que si no es
 dificil saber
con que jugadores va a
contar Ramos para con-
feccionar el once titular.
El partido para los ro-
jiblancos se presenta pues
difícil,
 no sólo por los
problemas que existen en la
plantilla, sino también por
los lesionados que hay ac-
tualmente que merman
bastante el potencial del
equipo, que se va a enfren-
tar a un Ibiza necesitado de
puntos, que no puede per-
der en su campo si no quiere
verse situado en las posi-
ciones bajas de la tab la
clasif icatoria.
De momento es im-
posible saber cuál sera el
once titular que se enfrente
al Ibiza, ya que en parte de-
pende de la recuperación de
algún lesionado y de las
ideas que tenga el entre-
nador accidental Rafa Ra-
mos de cara a este partido.
El partido dará inicio a
Ias tres y media de la tarde y








Avda. Baix d'Es Cos, 81- Tel. 55 21 47- Manacor
madenoble
Revestimiento de madera maciza
-pino y castaño-, tratada y barnizada.
Oregon y Abeto.
El próximo domingo: Ses Salines - Cardassar
En busca de positivos
Vives baja y Mondejar y Nieto, altas
En el municipal de Porto Cristo
Porto Cristo - Campos
Otro difícil compromiso para los porteños
Llorenç
A pesar de que en la
tabla clasificatoria, sólo hay
tres puntos entre uno y otro
equipo, a favor del Car-
dassar, el partido a dispu-
tar el próximo domingo en
Ses Salines, promete ser in-
teresante, ya que una vic-
toria del equipo de Ber-
nad Gelabert, devolvería las
aspiraciones a jugar, o mejor
dicho, clasificarse entre los
equipos que van a disputar
la liguilla de ascenso. Por
el momento el Cardassar ne-
cesita de una victoria
fuera de su feudo, con el
fin de consolidarse y de
coger moral.
Los partidos entre el
equipo Saliner y los de Sant
Llorenç, siempre han sido
emocionantes, el Cardassar
no ha tomado nunca la
medida a sus rivales del
próximo domingo, por
lo que es posible que no
se consiga la tan anhelada
victoria, pero se debe
luchar desde el primer minu-
to, no dar ninguna conce-
sión al rival e intentar con-
seguir los dos importan-
tes puntos en litigio.
En lo que respeta a la
parte deportiva, será baja
el cancerbero Vives, que
se encuentra de viaje por
motivos personales, baja que
será suplida por el mana-
corense Fullana y a la vez
son altas definitivas Mon-
déjar y Nieto, totalmente
recuperados de sus res-
pectivas lesiones. Pero en el
momento de redactar esta
crónica Bernat Gelabert
no tiene aún el equipo de-
cidido, ya que está pen-
diente del partidillo del
jueves para terminar de
decidirse por el once ini-
cial que salte al terreno
de juego.
Este importante partido
dará inicio a las tres y me-
dia de la tarde del próximo
domingo y se espera que sea
jugado con deportividad.
Redacción Felip Barba
El domingo a las tres
y media de la tarde, el
Porto Cristo recibe la visita
del Campos, en un partido
difícil para el equipo que
dirige Pep Pinya, que nece-
sita de la victoria para
alejarse de manera definitiva
de la precaria situación
en la que se encuentra en
estos momentos, ya que la
pérdida de uno o dos de
los puntos en juego, podría
abocar a los porteños a una
peor posición, con pocas
posibilidades de enmendar
el rumbo.
El Campos, rival del
Porto Cristo, es el equipo
menos goleado del grupo,
con Solo ocho goles enca-
jados, en los catorce en-
cuentros que se llevan dispu-
tados, aunque también es el
menos realizador con
sólo siete goles. Pero se en-
cuentra en una buena posi-
ción con diez y siete pun-
tos y tres positivos. Todo
lo contrario del Porto Cris-
to que cuenta con once
puntos y tres negativos. Ne-
gativos que no puede au-
mentar, por lo que debe y
tiene que conseguir la vic-
toria en este importante
partido frente al Campos.
En lo que respeta a la
plantilla, al parecer todos es-
tán en condiciones de ser
alineados, ya que el lesio-
nado Galmés está en perfec-
tas condiciones, después de
arrastrar durante varias se-
manas una lesión de tobillo y
es posible que se reintegre
al once titular, siempre
que Pep Pinya lo conside-
re oportuno.
Una clara victoria del
Porto Cristo, supondría una
inyección de moral para
.jugadores y técnicos de
cara a afrontar la segun-
da vuelta con las máxi-
mas garantías.
ea'n Tie•tola
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Los Lasalianos manacorenses han ganado todos los partidos. 	 Fotos: Pep Forteza
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Buena jornada para los equipos de la Comarca
Interesante Manacor -  Bad ía en Juveniles
La pasada jornada para
los equipos del fútbol base
de nuestra comarca, fue
realmente beneficiosa, en lo
que a resultados se refie-
re. Ya que fueron bastan-
tes los equipos que con-
siguieron la victoria.
Quizás lo más desta-
cado fueron las victorias
conseguidas por los alevi-
nes del Porto Cristo en
Artá y la victoria del Ju-
venil Manacor en el Esta-
dio Balear.
Para este fin de sema-
na, o mejor dicho, para el
próximo lunes, ya que el
partido ha sido adelantado
destaca el que se tiene que
disputar en Na Capellera en-
tre los juveniles del Mana-













y Pascual. (Gomila y Mo-
lina).
Arbitro: Sr. Dom ín -
guez, bien.






pez, Santos, Dioni, Sevilla,
Gelabert, Philip, García,
Enrique, Javi, Nico y Du-
rán. (Febrer, Salva y
Ros).
Arbitro: Sr. Duarte, re-
gular.






los, Caldentey, Pa ñella,
Sancho, J. Vilchez, Pedrín,
Alberto, Pascual, López y
Consta. (Moll, Gayá, Prie-
to y Rodr(guez).
Arbitro: Sr. Daza, bien.
Goles: Pedrín, 3. Pas-








Vaguer, Suñer, Munar, Va-
dell, Romero, Riera y Sure-
da (Morey, J. Munar, Cas-
tilla y Mart ínez).
BADIA: Riera, Marí,
Ladó, Ram írez, Castillo,
Roma, Andreu, Massanet,
Cervantes, Bauzá y J. Casti-
llo (Salas, Antona, Cervan-
tes M. y Mart ínez).
Arbitro: Sr. Barceló,
bien.
Goles: Romero y Pas-
cual por los lasalianos y
Cervantes, M. Cervantes y





vera II, Chapira. Daniel,
Bernard, Baudi I, Esteban,
Servera I, Meca, Mellado




Goles: Mellado 2, Ser-
vera






fort, Cotá, Marcelino, Pa-
r reta, Vives, Barceló, Ca-
talá, Juanito, Domenge y
Fuster (Jerónimo y Cif re).
Arbitro: sr. Riera Mo-
rro, regular.
EL FUTBOL BASE DEL






Galletero, Pastor, T. Rie-
ra, Fuster, G. Pont, Bru-
net, Casals, Tent, P. Rie-









Bauzá, Sansó, Gomila, M.
Riera, Puigrós, Sureda, P.
Riera, Muntaner, Jiménez
y Febrer (García).
Arbitro: Sr. Roig, mal.






López, Acedo, Cazorla, Ga-
rau, Fullana, Monroig, Mu-









Copoví, Galmés, Gal lego,
Sutler, Lozano, Casals, Ric-
To, Marín y Peset (Garau,





Goles: Lozano, 2. Ca-
sals, Granja, Grau y Su-
her.






ra, Dapena, Oliver, Ros-
selló, Ramón, Caldentey,
Puigrós, Humbert, Fullana,
































E. Sancho, Mas, Mestre,
M. Sancho, M. Riera, Melis
y J. Riera (Perelló).
Arbitro:	 Sr. Torres,
bien.
Goles: J. Riera, 2.





(Domingo 11 h) .
Partido de rivalidad co-
marcal, en el que los dos
equipos van a luchar para




Partido de rivalidad co-
marcal, en el que los dos
equipos van a luchar para




Otro partido de rivali-
dad comarcal, pero en és-
te pensamos que el conjun-
to manacorense, es el más
serio candidato al triunfo,
ya que después de la vic-
toria conseguida el pasado
domingo en el Estadio Ba-
lear ha dado moral y con-
fianza a los jugadores de
Rafael Ramos.
VIRGEN DE LLUCH-
OLIMPI (Domingo 11 h)
El Olímpic de Juanito
Martínez, necesita puntuar
en este desplazamiento, si
no quiere verse abocado en




Partido -de gran impor-
tancia para los muchachos
de Toni Rigo, que necesi-
tan de la victoria para se-
guir con aspiraciones a lo-





positivo, sería para los por-
teños importante , ya que
de esta manera daría moral
a los jugadores de cara a
próximas confrontaciones.
CARDASSAR - S'HORTA
(Sábado a las 16,30 h)
Los de San Lorenzo
no deben tener demasiados
problemas para conseguir
los dos puntos y de esta
manera seguir optando a
los puestos de cabeza.
SON ROCA -LA •SALLE
(Sábado 16 h.)
Partido difícil para los
lasalianos, aunque espera-
mos que consiga la victo-
ria y de esta manera se-





Partido de claro pro-
nóstico local, ya que en
estos momentos el equi-
po pobler es muy supe-





los del Bad fa, debido a que
el Felanitx se encuentra
en un buen momento, por
lo que no extrañaría una




Partido sobre el pa-
pel favorable para los ma-
nacorenses, que deben
vencer con claridad y de
esta forma no despegarse





ricos de moral y juego,
no deben tener muchas difi-
cultades para vencer con cla-




Los de Sant Llorenç,
deben conseguir un resul-
tado positivo frente a los
a lcudienses, aunque ten-
drán que luchar para conse-
guirlo, dado que ambos con-
juntos tienen un potencial
bastante parejo.
Luís Cela, Toni Campoy, Marcos y Luis bajas 
Medidas drá -1.---IbllUdb ell VI UlUU IUJIL)11:111t;U
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Lut:s Cela, Toni Campo y, Marcos y Luís, frimeras víctimas de la mala situación del CD Manacor.
(Redacción (Felip Bar-
ba).-En la reunión del pa-
sado, lunes de la Jun-
ta Directiva del CD Mana-
cor, que preside Rafael
Sureda, se acordó cesar en el
cargo de entrenador de la
plantilla del primer equipo a




misma Toni Campoy, al
mismo tiempo se dio la baja
al cancerbero Marcos y
defensa Luís. Por lo que se
ve las medidas han sido
drásticas en todos los sen-
tidos.
El Manacor en los últi-
mos partidos no venía ju-
gando bien, a pesar de que
se estaba en los lugares altos
de la clasificación y la de- *
rrota del pasado domingo en
Na Capellera fue sin duda el
motivo que esperaba la
nueva Junta Directiva para
tomar estas decisiones y dar
ceses y bajas como así lo
hizo. Pero pensamos que no
sólo estas cuatro personas
son los culpables de la mala
marcha del Club y equipo
rojiblanco, sino que han
sido las cabezas de turco
de una difícil situación,
tanto económica como de-
portiva, por la que está
atravesando el Club de Na
Capellera, que con estas
bajas se han querido paliar,
pero repetimos no son estas
cuatro personas solamente
los culpables y si no demos
tiempo al tiempo y éste nos
dirá quienes son los ver-
daderos culpables.
U.D. Barracar
Entrevista a Manuel Cruz Hernández
Manuel Cruz; Lolo para
los compañeros de inicio,
su andadura futbolística con
el At. Manacor alevín, luego
pasó a los alevines del
Barracar siendo ésta su
quinta temporada en el
club. La pasada tempora-
da fue galardonado por la
F. Balear territorial de
fútbol como el mejor juga-
dor en la categoría de ju-
veniles Ilia Regional, así
mismo consiguió el galardón
de máximo goleador del
equipo juvenil con el cual
consiguió el Campeonato y
ascenso. Desde luego Lolo
es firme exponente del tra-
bajo realizado por la U.D.
Barracar, sin duda un
gran jugador y un mejor
deportista.
- iQué entrenador te
ha gustad más hasta aho-
ra?
-Casals que estuve con
él en el At. Manacor.
-Una meta a lograr en
el fútbol.
-Poder jugar en un equi-
po de tercera, por ejem-
plo el Bad ía.
Bou (tu entrenador) que se
cotiza tan bien?
-Que sabe lo que quie-
re y comprende y a su vez
entiende a la gente.
-Te sientes el mejor
jugador del Barracar?
-No, hay otros muy
buenos.
-El pronóstico de esta
semana frente al Escolar en
casa?
	-Qué
 se puede admi-	 -5-0, ganaremos.
rar de tu club?
	
-i.Sabes por qué algu-
	-L  deportividad y la	 nos dicen que eres el mejor?
	
amistad de esa gran milia.	




	 Ante todo Manolo, gra-
	-E  dejar de pensar en	 cias por tu personalidad y
el sentido del ridículo ,
	franqueza; sobretodo ahora
	
-Crees que la UD Ba-	sí
 podemos figurarnos por-
	











	 TRANSCUR R IDA
do, por igual de todos, que
	tuvie a presentación y que	 En Benjamines el Ba-
	
confiase más en las posi- 	 rracar confirmaba nuestro
	
bilidades de sus comparie-	 pronóstico venciendo en Pe-
ros dirigentes.	 tra, por dos tantos a tres
	
-iQué puede tener Toni	 goles, ellos de Nico.
Los Benjamines del Ba-
rracar rechazaban en
Son Servera a un Badía que
veía como Acuña, GayS
y Adrover sentenciaban un
resultado con cero tantos a
tres.
Los alevines de Mon-
déjar y Morey seguían
su buena racha, vencien-
do por dos a cero a Ses
Salinas con goles de P.
Riera y Santandreu.
En cuanto los juveni-
les se refiere; la U.D. Ba-
rracar, recibirá en el Jor-
di d'es Recó, a partir de
las 10,15 a un ya históri-
co Escolar. Partido éste de
incertidumbre y que
de por sí, tiene que ofre-
cer calidad, espectáculo y
por supuesto diversión a
los aficionados asisten-
tes.
En cuanto a Ia Ill
Regional esta semana
será de total reposo; el cua-
dro de Onofre intentará
reponer fuerzas para
Ia próximas jornadas que
falta les hará.
Antonio Rigo
Se funda el Club Deportivo Calas
El grupo de aficionados de
Calas de Mallorca que desde hace
tres temporadas viéne participan-
do con un equipo de fútbol en el
Torneo Comarcal de Perms de
Manacor, desde un tiempo a esta
parte, ha estado trabajando a
fondo con el fin de lograr consoli-
dar esta afición, a sabiendas que
el equipo ha venido funcionando
gracias a su esfuerzo personal, y
deciden que en el futuro no solo
ellos tienen que practicar este de-
porte, sino también los que vienen
detrás. Por lo cual creen que se
debe de formar una Entidad De-
portiva debidamente legalizada,
que aune todos los esfuerzos, de
deportistas o no, pero sabiendo
que si los deportistas no daban el
primer paso, a ellos que tanto les
gusta, nadie lo haría por ellos.
Por tal motivo el pasado lunes
día 24 de Noviembre, se reunieron
algunos de ellos en un conocido
Restaurante de nuestra Urbaniza-
ción, con el fin primordial de fundar
el CLUB DEPORTIVO DE CALAS
DE MALLORCA. La mayoría de
nuestros vecinos ha visto con
agrado esta iniciativa, apoyandola
económicamente desde el primer
momento, desbordándose las pre-
visiones más optimistas. En el
transcurso de dicha reunión se
procedió a la realización del Acta
Fundacional de la Entidad, apro-
bándose los Estatutos que habrán
de regir el Club y así como el nom-
brar una Junta Gestora, que dirigi-
rá transitoriamente a dicho Club,
proceder a su completa legaliza-
ción y convocar la primera Asam-
blea General de Socios
Esta Junta Gestora está forma-
da por:
PRESIDENTE: D. José Luis Her-
nández Torralbo.




VOCALES: D. Francisco Coscollar
Campos
D. Enrique Ferradas Capó
D. Andrés Dominguez Moreno
D. Miguel Maimó Oliver
D. Florencio Medina Hinarejos
D. Manuel Romero Martinez
Fotos cedidas por Foto Calas
Tiro Olímpico
ll Tirada de grueso calibre por equipos
Durante el pasado mes
de Noviembre se vino dispu-
tando en las instalaciones
deportivas del Club de Tiro
Olímpico Manacor (CTOM)
una serie de tiradas en la
modalidad de Pistola de
Grueso Calibre consistente
en efectuar 60 disparos a
unos blancos a 25 metros y
de los cuales la mitad de los
disparos se efectuaron sobre
blancos móviles.
Las tiradas se disputa-
ron los lunes y miércoles de
Ias
 cuatro últimas semanas
de noviembre, en las cuales
tomaron parte 16 tiradores
divididos en cuatro equipos.
Las tiradas fueron arbi-
tradas por D. Juan Fiol y D.
Jose Sureda de la Federa-
ción Balear.
La competición fue
muy disputada debido a la
igualdad de los equipos de
los cuales no se supo quien
ganaría la competición hasta
el Ultimo disparo.
La última tirada se dis-
putó el miércoles dia 26 de
noviembre en la que hubo
una cena de compañerismo
en dicho Club y posterior-
mente la entrega de meda-
Ilas. Las clasificaciones que-
daron de la siguiente mane-
ra:
Primer clasificado: José
Sureda, Pedro Sastre, Rafael
Sureda y Guillermo Bosch.
Segundo clasificado:
Juan Pocoví, Antonio Riera,
Lorenzo Mas y Antonio
Diaz.
Tercer clasificado: Juan
Fiol, Jaime Mesquida, Feli-
pe Badiola y Antonio Vi-
cens.
Cuarto clasificado: Jose
Porras, Juan Fausto Puerto,
Luis Llu II y Pedro Bordoy.
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El ayer y el mañana
No jugaron los infantiles
por corresponderles la jor-
nada de descanso, y por
ello pasamos a comentar
la victoria del equipo Fe-
menino, que además de
ser la primera en lo que va
de liga, fue la única de los
equipos del Perlas en la
jornada. Venció casi sor-
presivamente el equipo
«Femenino», que no se
dejó influenciar por la se-
vera derrota de la jornada
anterior, realizando un
buen partido, (dentro de
sus posibilidades) que es-
peramos tenga continui-
dad en próximos encuen-
tros. Solo 46 puntos, pudo
lograr el potentísimo Casi-
no-Patronato contra los
chavales de Juan Oliver,
que pese a perder, hicie-
ron un gran partido en de-
fensa y a los que se les
nota jornada a jornada
una excelente progresión.
Tampoco tuvo fortuna el
equipo de Tomeu Santan-
dreu, ante el imbatido San
José, en un partido que
sobraron los últimos cinco
minutos que fueron los
que propiciaron la victoria
al conjunto visitante por
33-53 y no 33-83 como in-
dica la prensa provincial.
Derrota del equipo «Se-
nior», en una pista total-
mente impracticable y no
apta para el deporte de la
canasta, lo que hizo que
nuestros representantes
jugaran mal, básicamente
los diez primeros minutos
con un parcial adverso de
16-2. Al final, solo tres




Partido con bastante in-
cognita, el que le corres-
ponde jugar al equipo In-
fantil que dirige Mateo
Pascual, frente a un Alcú-
dia que en la jornada pa-
sada vencía al potente
San José, pero pienso
que con un poco de am-
biente se puede lograr la
victoria. Partido incógnita
para las chicas de Onofre
Pol, en la difícil pista de
Lluchmayor, equipo que
ha conseguido tan solo
dos victorias y que lucha-
rá denonadamente para
alcanzar la tercera, ésto
siempre y cuando las mu-
chachas del Perlas, se lo
toleren. Mi impresión, es
que todo puede suceder.
No será una perita en
dulce, el J. Capó, para los
muchachos de Juan Oli-
ver, pero pienso que si si-
guen jugando con serie-
dad como vienen hacién-
dolo podrían traerse la
victoria para casa. Victo-
ria clara para los Cadetes
«A» de Tomeu Santan-
dreu, en su visita al colista
que todavía no conoce la
victoria. De todas mane-
ras, pienso que no hay
que confiarse y luchar al
máximo a lo largo de todo
el partido. No debe tener
problema el equipo «Se-
nior», que recibe al J. Ma-
riana que por el momento
se ha mostrado como el
más endeble del grupo,
de todas formas, el parti-




1.-No cabe duda, que lo
más destacado de la se-
mana, ha sido el triunfo
del equipo femenino, ya
que además de ser su pri-
mera victoria, se da la ca-
sualidad de que fue el
único equipo del Perlas
que se hizo con la victoria.
2.-Otra noticia impor-
tante, fue el début de José
Antonio Alvarez, en las
filas del equipo «Senior»,
y que por cierto fue début
con puntos ya que fue el
segundo de los anotado-
res perlistas con 10 pun-
tos.
3.-Otro notición, fue




COR, para llevar a buen
término el añorado cursi-
llo de monitores.
4.-Destacable es tam-
bién, el juego que vienen
desarrollando, los diferen-
tes equipos del Perlas
Manacor, de cara a un fu-
turo próximo, ya que es
un verdadero aval para la
continuidad de nuetro ba-
loncesto.
5.-.-Se rumorea, que den-
tro de unas semanas se
darán fechas definitivas
para el inicio del torneo
inter-escolar de Mini-
Basquet.
El personaje de la
semana
En esta ocasión, pensa-
mos que el «personaje de
Ia
 semana», es José An-
tonio Alvarez Quiroga,
que el pasado domingo,
debutaba con el equipo
«Senior. del Club Perlas
Manacor, en la impracti-
cable pista del Costa de
Calvià, y pese a ello con-
seguía 10 puntos, renta
que no está nada mal.
Desde estas humildes li-
neas, damos nuestra






Xauxa - Masters; dissabte dia 6, Ca'n Costa a les 15,30 h
Seat Manacor-Modul; dissabte dia 6 C.Costa a les 16,45 h
Xarop Sa Mora-Joyería Manacor; dissabte dia 6; C. Costa
18,00 h.
Vespa Cavaliers - Bar Ca N'Andreu; dissabte dia 6 C.Costa
19,15 h.
Gremlins Son Carrió - Fe y Bar Masvi; diumenge dia 7
S. Carrió; 10,30 y.
La Estrella S'Estel - Tai Tenis; dilluns dia 8 Na Capelle-
ra 10,30 h.
Traffic -Renault Manacor; dilluns dia 8 Na Capellera;
11,45 h.
SETENA JORNADA
Gremlins Son Carrió 43 - Vespa Cavaliers 32
Tai Tenis 74 - Gremlins Son Carrió 40
Renault Manacor 60 - Seat Manacor 38
Masters 40 - La EStrella S'Estel 36
Bar Ca N'Andreu 42 - Xauxa 54
Fe y Bar Masvi 2 - Traffic 0 (no presentat Traffic)
Modul 30 -Xarop Sa Mora 50
Joyería Manacor 35 - Vespa Cavaliers 24
Xarop Sa Mora 7 70 436 338	 14
Tai Tenis 7 6	 1 572 300	 13
Fe y Bar Masvi 7 6	 1 361 270	 13
Renault Manacor 7 52 428 322	 12
Modul 7 52 305 263	 12
Joyería Manacor 7 43 295 292	 11
La Estrella S'Estel 6 33 352 275	 9
Xauxa 7 25 332 378	 9
Masters 7 25 316 372	 9
Gremlins Son Carrió 5 32 242 230	 8
Seat Manacor 6 24 283 368	 8
Vespà Cavaliers 7 1	 6 260 369	 8
Bat Ca N'Andreu 7 1	 6 280 409	 8
Traffic 7 07 167 397	 6
L'equip Traffic té un
sentat al partit.
punt de sanció per no haver-se pre-
PROPERA JORNADA
-Xauxa -Masters: Ambdós
equips van empatats a punts
i varen guanyar els seus
partits de dissabte passat.
Intentaran aconseguir la vic-
tòria per a fugir dels darrers
llocs de la classificació.
-Seat Manacor-Modul: L'e-
quip del Seat segueixen
baixant Ilocs, mentres que
el Modul segueix mante-
nint la seva Iluita als Moo
alts de la classificació. Se
suposa una victdria del Mo-
dul.
-Xarop Sa Mora-Joyería
Manacor: El Xarop Sa Mora
continua sense sabre el que
significa perdre un partit.
El Joyería Manacor ha gua-
nyat els seus quatre dar-
rers partits. S'espera sigui
un bon partit i en princi-
pi pareix que el Xarop
Sa Mora se'n durá els dos
punts,
-Vespa Cavaliers - -Bar
Ca N'Andreu: Un altre par-
tit en el qual se Iluitará
per a deixar la part baixa
ja que en les set jornades
que se . duen jugades no-
més han guanyat un partit
cada equip. Molta Huita i un
dels dos continuará amb
només una victòria.
-Gremlins Son Carrió- Fe
y Bar Masvi: El Gremlins
Son Carrió ha demostrat
ésser un equip a tenir en
compte, mentres que el Fe
y Bar mantén la seva regu-
laritat al Ilarg de la compe-
tició i se troba al tercer
Hoc. Victòria del Fe y Bar
per un mínim marge.
-La Estrella S'Estel - Tai
Tenis: Després dels resul-
tats obtinguts pels equips i
la diferência de punts que
hi ha sembla que el Tai
Tenis aconseguirà dos punts
més per a mantenir la Ilui-
ta pel primer Hoc.
-Traffic -Renault Manacor:
No pareix que iquest sigui
el millor partit perquè el
Traffic aconseguesgui la seva
primera victòria. A més el
Renault Manacor necessita
els dos punts si no se vol
a llunyar dels primers llocs.
MAXIM ANOTADOR
-Antonio Tauler (Tai Tenis)
148
-Antonio Puigrós (Tai Te-
nis) 142
-Onofre Ferrer R. (Xarop
Sa Mora) 130
-Mateo Oliver (Masters) 11
-Miguel Parera (Tai Tenis)
102
-Juan M. Cif o (La Estrella
S'Estel) 99





lins Son Carrió ) 89
-Gabriel Ferre (Fe y Bar
Masvi) 88
Juan Estelrich (Xarop Sa
Mora) 82
-Tomás Nadal (Tai Tenis)
79
-José Maria Baqué (Re-
nault Manacor) 75




-Juan Sitges (Joyería Mana-
cor) 68
-Pedro Bauzá (Seat Mana-
cor ) 64




-Pedro Bauzá (Modul) 59
TIRS de 3 PUNTS
-Mateo Oliver (Masters) 14








Juan Estelrich (Xarop Sa
Mora) 3






-Onofre Martí (Bar Ca
N'Andreu) 2
-Paco Gayá (Traffic) 2
-Domingo Fernández (Mas-
ters) 2
-J. Vicente Cordal (Xauxa)
2
Siete carreras para la reunión de esta tarde
Siete carrers se han pro-
gramado para esta tarde en
el hipódromo de Manacor
sobre una distancia general
de 1.700 metros. El pro-
grama, en principio se pre-
senta atractivo, puesto que
Ias
 carreras cuentan con una
buena participación. En la
primera once ejemplares
tomarán la salida lanzada
con autostar, con buenas
posibilidades para Jass Band
y Jokus SF sin olvidar la
presencia de Jofaina SM o
Jaina de Retz.
En la segunda son doce
los inscritos y Jiel Mora,
merced a sus últimas actua-
ciones es el claro favorito
para alzarse con la victoria.
A tener en cuenta se pueden
apuntar a Hun, vencedora
del pasado sábado, y a Joya
Bois, que reaparece tras una
temporada sin competir.
La tercera, para los
dos años, inscribe a 10
caballos de baja calidad por
cuento ninguno de ellos ha
ganado más de 5.000 pese-
tas. Las probabilidades de
éxito apuntan hacia Lucana
de Retz, conducida por Bar-
tolomé Estelrich y Lau-
deac R, aunque en ejempla-
res de estas edades la
sorpresa puede saltar de
cualquiera de los participan-
tes.
Nueve trotones van a
disputar, en cuarto lugar
• el programa, el premio Nacio-
nales I, y debe tenerse en
cuenta a la hora
de realizar las apuestas a la
yegua Boga, vencedora el
pasado sábado y también
a Dijuni Mora, conducida
por Bartolomé Estelrich.
Birmania y Exquina Mora
son candidata a Is coloca-
ción.
En la quinta, con sola-
mente ocho inscritos, desta-
ca la presencia de Brillant
d'Or que deberá vérselas
con Bugs Bunny SF y El-
ga, como ocurrió la sema-
na pasada y en la que logró
clasificarse tras ellos. Cree-
mos que en esta ocasión
Ia distancia de la carrera
es más propicia al pequeño
gran caballo. No debe ol-
vidarse, tampoco , la pre-
sencia en esta carrera de
Hister, con el número ocho.
Otra prueba de nacio-
nales a continuación con el
buen plantel de participan-
tes y reparación de Dina-
mique R tras una larga tem-
porada apartado de la
competición en la que ha
atravesado serios pro-
blemas de salud. Los favo-
ritos para la victoria
son, en primer lugar Hura-
cán Quito que sale con el
número uno y Escarcha, con
el siete, yegua especialista
en distancias cortas. Hart to
Wind y Drives Twist, si si-
gue la linea de la pasada
semana, podrían estar entre
los primeros.
TRIO ESPECIAL
Como cierre se dispu-
tará el trío especial que
esta semana toca a los im-
portados y en número de
once. Clissa, yegua a la que
favorecen las distancias cor-
tas en una de las más fir-
mes candidatas a alzarse
con el triunfo. Del resto
destacan Fille de France,
siempre a tener en cuen-




El pasado viernes, en
una Junta General Extraor-
dinaria de la Cooperativa
Trot celebrada en la
Fonda March la directiva
de la Cooperativa, que en-
cabezaba Jaume Llull, pre-
sentó su dimisión. La actual
directiva estaba rigiendo los
destinos del hipódromo de
Manacor desde el pasado
mes de febrero en que,
por unanimidad de los coo-
perativistas, fue elegida. Los
motivos alegados por el pre-
sidente saliente fueron la
imposibilidad de seguir al
frente de la entidad al
haber contra ído otros com-
Amine Llull, dimitió de la
Cooperativa Trot.
promisos,	 principalmente
políticos. A partir de este
momento y en un plazo de
quince días una gestora,
formada por los mismos di-
rectivos salientes, se hace cat
go de la gestión del hipó-
dromo y para el próximo
trece de este mes volverá
a reunirse la Junta General
para la presentación de can-
didaturas que den el relevo
a unas personas que, como
mínimo, han sacrificado
horas de su descanso perso-
nal para intentar hacer algo
positivo en pro de un de-
porte tan arraigado en nues-
tra ciudad y que se niega
a desaparecer por muchas
crisis que le sobrevengan en-
cima.
HERBA D'ES BOSC
Yegua alazana de 4 años





Tercera en el Gran Premio Nacio-
nal (1,25,6)
Primera en el Trofeo Casa Jordi
1986.
Características: Yegua de gran enver-
gadura, hija del conocido Echo de
Vieux Bois, del cual es el mejor pro-
ducto. Da sus mejores resultados en
el hipódromo de Son Pardo y sobre
distancias de recorrido largo. Ha par-
ticipado en todas las pruebas clásicas
que para su edad se han convocado
y actualmente se codea con los mejo-
res nacionales de Mallorca.
Programa de las carreras
del día 6 de diciembre
Hipódromo de Manacor
PRIMERA CARRERA - PREMI FOMENT I
1.700 metres. AUTOSTART
CARRERA -PREMI NACIONALS I
1.700 metres- AUTOSTART
N-Caballo	 mts. Conductor	 Prons
	Primer pelotó 	
1.-EXQUINA MORA	 1.700 J.Gelabert	 2/3
2.-C.BETIS	 1.700J.A.Ferndn.
3.-TATUSKA PRIDE	 1.700 J.Santan.
4,-ALONDRA WORTHY 1.700 Propietarl	 -
5.-BIRMANIA	 1.700	 J.Mart(	 2/3
6.-VARCOL1NA P	 1.700 J.Galmés
	
 Segonpelotó 	
7.-DIJUNI MORA	 1.700 Brné Estel 
	
1/2
8.-BOGA	 1.700 F. Pastor
	 1/2
9.-VISI A	 1.700 J.Durdn
N-Cavall	 ruts	 Conduc	 Prone.
	Primer pelotó 	
1.-HORSE SENATOR	 1.700	 G. Mas
2.-JARIOCA	 1.700 S. Cresp(




5.-JENNIFER	 1.700 J.A. Riera
6.-FANGOUR	 1.700	 J. Vich
	 Segon pelotó 	
7.-JASS BAND	 1.700 M. Bauzá	 1/2
8.-JOFAINA SM	 1.700 B. Garau	 -
9.-FRIAS	 1.700 J. Galmes	 2/3
10.-JAINA DE RETZ	 1.700 J. Riera J	 2/3
11.-JOKUS SF	 1.700	 S. Riera	 1/2
SEGONA CARRERA - PREMI FOMENT!!
1.700 metres -HANDICAP



























1.750 A. Solivell.	 1/2
10.-FORT MORA
	




12.-HARISOL	 1.750	 G. Rayó
TERCERA CARRERA - PREMI POLTRES 2 Anys
1.700 metros -AUTOSTART
N-Cavall	 nits. Conductor	 Prone
	Primer pelot6 	
1.-LA MARGARITA 1.700 P.J.Garcias
2.-LA PAMELA PE RETZ 1.700 B. Llobet
3.-LEO GRANDCHAMP 1.700 J.Riera J
4.-LEIDI SF	 1.700	 A.Esteva N
5.-LUZ DE AMOR	 1.700 D. Andreu
6.-LOUP GAROU	 1.700	 J. Mart(
	 Segon pelotó 	
7.-LINDA	 1.700 J.A.Riera	 2/3
8.-LLUNA DE MARC	 1.700 J.P. Valero	 2/3
9.-LAUDEAC R	 1.700 P. Rosselló	 1/2
10.-LUCANA DE RETZ	 1.700 Bmé. Estel.	 1/2
CINQUENA CARRERA - PREMI NACIONALS II
1.700 metres -AUTOSTART
N-Cavall	 mts Conductor	 Prone.
	Primer pelot6 	
1.-BELL MAHON SM	 1.700	 J.Bassa
2.-ENE1BA	 1.700 M.Santan.
3.-BUGS BUNNY SF	 1.700 J.A. Riera	 1/2
4.-ZAINA
 G	 1.700 M.Durdn
5.-BEN D'OR	 '1.700 G. Jaume	 -
6.-ELGA	 1.700 Propietari	 2/3
	
Segonpelotó 	
7. -BRILLANT D'OR	 1.700 A. Riera G	 1/2
8.-HISTER	 1.700 J.Galmés P	 2/3
SISENA CARRERA - PREMI NACIONALS 11
1.700 metres -HANDICAP
N-Cavall	 mts. Conductor	 Prong.
1.-HURACAN QUITO	 1.700 M. Bauzá	 1/2




4.-CRETA	 1.700 M. Fluxi S
5.-E POMPONIUS	 1.700	 A. Puig
6.-HARD TO WIN SM	 1.725 G.Barceló	 2/3
7.-ESCARCHA	 1.725S. Cresp(
	 1/2
8.-E MARISOL	 1.725 A. Vaguer
9.-DRIVES TWIST	 1.750	 J. Bauzd	 2/3
10.-DINAMIQUE R	 1.750 J.A. Riera
SETENA CARRERA - TRIO ESPECIAL
PREMI IMPORTATS
N-Cavall	 mts. Conductor	 Prone.
	Primer pelot6 
	
1.-GITE	 1.700 M.Liull G
2.-MANILLE
	 1.700 M. Sans6	 2/3
3,-IRRADIANT DE MISSY 1.700 J.A.Riera
4.-GUS
	 1.700 J.Servera	 2/3
5.-JARV1S	 1.700	 J. Font	 -
6.-JAUNE ET BLEU	 1.700 J.Santan.
	  Segon pelotó 	
7.-HOTE DE RAMPAN	 1.700 M. Galmés	 2/3
8.-KARANINO	 1.725 S.Sanmart(	 -
9.-CLISSA	 1.725J. Galmés P	 1/2
10.-FILLE DE FRANCE	 1.725	 B. Tous	 1/2
11.-JHAVE	 1.750 S. Rosselló	 2/3
Taller Eléctrico J. Santandreu (Ca'n Teco)
Plaza Primo de Rivera
comprando una batería nueva le damos
1.300 p tas. por su vieja
hasta el 31 de enero
FESMOS IKILYDAYS RUBETAS
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BUS
MANACOR - PORTO CRISTO 730
	8 [n:iE8IL;1 11 15	 13 15 km	 1330 litzlgi 14 45 18 30 20 45
PORTO CRISTO - MANACOR
 6	 9 48
 toIorl3s • (1450 ialsahlit	 1415 [nu;	 1730	 1915 	 211111110>
LABORABLES WORKDAYS • WERKTAGE
MANACOR - PALMA	 730
 [g 1110 JablE fiqin, 	830 10 15 15 18
PALMA - MANACOR
	 10 1330 1715 - 19 45
MANACOR - CALA MILLOR
 645
 8 &IMP: 1115 1215 MK 14 45 18 15
CALA MILLOR - MANACOR 745 850 10 LK 17 19
MANACOR	 S ILLOT	 8 IlbItillI - 11 15 12 15	 - 14 45 18 30
S'ILLOT - MANACOR 	 910
	 1020 Alt • 17
MANACOR
	 CALAS OE MALLORCA
CAlAS DE MALLORCA	 MANACOR
130 	 18 15
- 1850
MANACOR - SON SERVERA 645 - 14 45 1815
SON SERVERA - MANACOR 8 1910
MANACOR - ARTA	 11105 ME) - 14 20 1805 2035
ARTA - MANACOR 	155 14 55 1125
MANACOR - CAPDEPERA 	 11105 [11110 14 20 - 1605 - 2035
CAPDEPERA - MANACOR 	 135 - 1435 1105
MANACOR - C. RATJADA	 (1105 11m 1 1420 1805 2035.
C RATJADA - MANACOR	 730 1430 1705
MANACOR - SAN LORENZO 645 - 1105 - 1005
SAN LORENZO - MANACOR 615 1430 11 40
MANACOR - INCA	 9 - 1810
INCA - MANACOR	 13 1915
MANACOR - PETRA
	









13 25 19 40










MANACOR SON CARRIO 1140 , EXCEPTO
SABADOS
SON CARRIO - MANACOR 830 DOMINGOS Y FESTIVOS
TELEFONS D'INTERES
MEDICS
Ambuláncies 	  554075 / 200362
Cl (nica Municipal 	  550050
Urgencies 	  552393
Ambulatbri 	  552393
Médica Manacor 	  550210
Asepeyo 	  554311 /554350
Mutua Balear 	  551950
Bombers 	  550080
Policia Municipal 	  550063
Policia Nacional 	  550044
Comisaria de Policia 	  551650
Guardia Civil 	  550122
Guardia Civil (Porto Cristo). 	  570322
APOTECAR I ES
Divendres dia 5,	 Llull,	 Avda. Na
Camel.la.
Dissabte 6; Llodrá, c/Joan Segura.
Diumenge 7; Mestre, Avda.
 Mossèn
Alcover.
Dilluns 8; Perez, C/ Nou.
RECORD!: Pels serveis de farmacia
nocturna, a partir de les 23 hores, s'ha
d'avisar a la Policia Municipal i s'ha de
tenir recepta medica.
1.-HORAR1 DE MISES DIES FEINERS
Mati
*** OCTUBRE - ABRIL ***
7,45 Fartaritx
 ((ret dels dissabtes), Franciscanes
8	 N.S. Dolors, Crist Rei (tret dels dissabtes)
Hospital




19	 St. Pau, Porto Cristo
19,30N.S. Dolors, Crist Rei, Son Carrió
20 Convent
3.-HORARI DE MISSES DIUMENGES I FESTE:
*** OCTUBRE - ABRIL **I'
8	 N. S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartaribc
9	 Son Negre, Serrait
9,30 Convent, Hospital, S'Illot
10	 N. S. Dolors, Son Carrie,
10,30 Convent
11	 N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo





18	 Crist Rei, St. Josep
18,30Calas de Mallorca (Fins a Novembre)
19	 Crist Rei, Son Carrie', St. Pau, Porto Cristo
19,30 N.S. Dolors, Son Macià
20 Convent
5.-URGENCIES
Dilluns, dimarts i dimecres: N S. Dolors
Dijous i divendres: Crist Rei
Dissabte i diumenge: Convent
Gruas Manacor 	 55 45 06
Gruas Pou Vaguer .55 03 44/55 29 64
Gruas Sangar 	  554401
Gruas (Son Servera) 	  585680
Aguas Manacor 	  553930
Aguas Son Tovell 	  551538
Aumasa 	  550730 / 55 2491
Pompas Funebres Lesever S.A. 553856
Pompas Funebres ManacorS.A.551884
Oficina Turisme P. Cristo . . . 570168
Ajuntament Manacor (Ofic.) . 553312
Ajuntament Sant Llorenç . . 	  569003
	  569200





Contribucions. . . 




Taxis Porto Cristo 	  570220
Taxis S'Illot 	
 570661




Convent 	  550150
Cristo Rey 	  551090
Son Macia 	  550244
Porto Cristo (Carme) 	  570728
Son Carrió 	  569413
Sant Llorenç 	
 569021
Delegació d'Hisenda de Manacor
Tel. 55 35 11 -55 34 01
Grues Son Macià
Tel. 55 27 58 - 55 30 65 -55 45 66
Taxis Cala Murada
Tel. 57 32 41 - tel 57 30 03
BENZINERES
Torn de nit 	  Benzinera Febrer
Diumenges i festius 
	
 Benzinera Febrer
(Quan hi hagi dos dies festius, sempre
Ia segona festa estará obert).
comercial
almacenes 
NI I CO L-13nU  
Juan L/iteras 44- Te/s. 55 07 32 -550093-  Manacor
RADIOLA - TELEFUNKEN
SANYO




«SIA CAN'N MIO MOS COMPRAU,
UN BON TANTO VOS MARCA U»
Teatre
Municipal
A las 18 horas
FUNCION UNICA
NAIXEMENTS:
-Bartomeu Ferrer Garau i Ma. Rosa Ginart Fons, una ni-
na, MARIA dia 24.
-Mart( Riera Servera i Antònia
 Gaya Brunet, un nin
MARTI dia 25.
-Miguel Jaume Roig i Antònia
 Seguí Barroso, una nina
MARIA dia 24.
CASAMENTS
-Salvador Llull Gelabert amb Petra Jerdnia Riera Martí,
dia 22
 Parròquia Els Dolors.
-Domingo Truyols Mascaró amb
 Antònia
 Palmer Verger,
dia 29 Parroquia d'es Port.
-Joan Riera Fullana amb Antônia FluxS Bauça, dia 29
Parràquia Els Dolors.
DEFUNCIONS
Donam el condol a les families de:
-Francesca Duran Juan "Ca'n Meu" monja de la Caritat,
dia 28 a Porto Cristo.
-Andreu Timoner Nadal "Son Perdiu", dia 29 a Manacor.
-Miguel Brunet Domenge "Conies", dia 2 a Manacor.
-Llorenç Galmés Cabrer "Perot(", dia 3 a Manacor.
-Joan Caldentey Adrover, dia 3 a Manacor.
-Tomas Nadal Frau "Sacos", dia 3 a Manacor.
-Antoni Parera Galmés , "Rabassó", dia 4 a Manacor.
Va morir a Ciutat
	 ri
EN BARTOMEU RIERA VIDAL
Dissabte passat, dia 29 de novembre, va expirar a
Palma En Bartomeu Riera Vidal, manacorf que al Ilarg
de quasi deu anys va ser Director de la Banca March a la
nostra Ciutat. En el moment • de la seva mort En Barto-
meu Riera tenia seixanta anys i els darrers mesos havia
patit una incurable malaltia.
Com a manacorf era conegut per la seva vinculació
a Banca March, Entitat en la qual va treballar tota la seva
vida. S'inicia a Manacor mateix quan només era un infant;
va destacar com a empleat i ben prest fou ascendit. Va ser
director a diferents pobles fins que novament va recalar
al nostre poble on va dirigir l'oficina des de l'any seixanta-
quatre al setanta-quatre. Ben prest va ser promogut
a director de l 'Agência de la Porta de Sant Antoni de
Palma i acte seguit a director de l'Oficina Principal de
"Sa Banca" quan aquesta inaugura el nou edifci a les avin-
gudes. Posteriorment va ostentar diferents alts -càrrecs
com Subdirector Comercial i Director d'Inversions,
Dilluns passat se li va oficiar una missa a l'església de
Sant Miguel, de Palma, on residia des de feia anys, si lad
mai no es va desconectar de Manacor i els estius residia
al Port.
Des d'aquestes planes donam el nostre condol a la seva
esposa Antônia Gomila, filles
 Bàrbara i Natalia, germana























































Un estel entre el vaixell
i la palmera. Una punta
de l'estel d'abaix davant
el vaixell.La antena. La
lluna. Un reflexe a baix
a la part de darrera del
vaixell. Una branca de







SuPosAt.1 Qt/E No tilt-V-
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EN6IIVX AISlV2171V-NOS.
mots encreua s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 '3 14
En esta SOPA DE LETRAS hay
escondidos 10 nombres de pro-
ductos afrodisíacos. Tenga en
cuenta que pueden estar escri-
tos de abajo arriba, de arriba a-
bajo, de izquierda a derecha o vi-
ceversa o en diagonal, y que no




ment, és el marit de la ma-
re. Carboni. 2.-En venen a
Ca'n Garanya. 3.-Seguiran
Ia , missa. Espécie de bàr-
bar molt més barat que el
' Winston. 4. -Associació
nitôlegs Retirats. Una	 e.
Va fer tala a l'Edat Mitja.
5.-Tnematcart. Cap de Na-
polei5 convertit en horta-
lissa. Al revés, els ordina-
dors n'estan farcits. 6.-Dues
rodonetes. Gargamella. Al
revés, va sebre: No
 pas pas
gaire recta. Alt voltatge.
Indicació, tota plena de Ile
tres,	 fonamental	 per	 la
Amperi. Matrícula de Barce-
lona. Mirau-la, mirau-la, la
porta d.... Nom invertit de
lletra. 10.-Un altra amperi.
'Vicesecretarios Acratas De-
mocráticos". Conjunció fo-
rastera. Temps de fosca,
11.-Amb la Pantoja i l'Es-
tefania, ocupa la majoria de
pàgines
 de Hola, Lecturas
i demés premsa del cor.
Associació de Consumidors
socialistes Reformats. 12.-
Va matar Goliat. Espécie
d'historieta en quadrets amb
versets que es Ilegien a
places i flocs públics. A.
14.-Sofre.
VERTICALS:
revés, va ser direc-
tor del"Telediario". Cin-
quanta. 2.-Una e. Ben col-
locades, estaran als cartells
de Barcelona 92. Preposi-
06 I latina. 3.-Que no hi
Agafada sense permís
sense escrúpols. 4.-El
treuen del cascai. Una b.
Nom d'home en francés.
que es sol vendre
- img conservat en sal o oli. 
i que es sol menjar amb
pamboli. Un dels sistemes
:internacionals de mesures
técniques. Partit Reformis-..
ta Aragonès. Aviaco. Alas-
ka 7.Acid desoxirribonu-
Una I. Un borratxo cap
baix cul alt. 10.-Sembla que
era AHIR quan la cantava
Paul McCartney. Urani. 11.-
Vivia a la pen ínsula Ibérica
fa molts segles. Associació
de Consekals. 12"  Ma-
ter", de Mozart, una peça
clássica. En tenim dues a
darrera. 13.-La primera.
Tots en tenim; pocs els
fan realitat. Al diccionari
n'hi ha mils.
societat de consum. 8.-On	 Un bon troç de pa-
podem	 veure	 les	 feres.	 lanca. 8.-Nota. Fósfor. Cur-
Entregui,	 faci	 donació.	 vada, despatxada, amollada.
Doctor. Mil cinquanta. 9.- 	 E. Que crema i fa fumet.
Ayuda
Del
Automovi I ista, s. a.
Carretera Palma - Arta, 82 - Tel. 55 45 06
GRUAS MANACOR
Madrid, 24 de Noviembre de 1.986
CIRCULAR N. 17/86 A TODA LA ORGANIZACION
ASUNTO: Aceptación de S.A.R. El Príncipe de Asturias del "ADA de Oro con brillantes"
y de la Asociación de Honor a ADA, Ayuda del Automovilista, S.A.
Muy Sres. nuestros:
Tenemos la enorme satisfacción de comunicarles que S.A.R. El Príncipe de Asturias se
ha dignado a aceptar la máxima distinción de la Organización ADA, así como el nombra-
miento de Socio de Honor de la misma.
Su Alteza Real concedió una efusiva audiencia el pasado día 22 a los Concesionarios de
ADA en Asturias, con este motivo, en la que se mostró altamente interesado en nuestras ac-
tividades, nos felicitó por la buena marcha de las mismas y nos animó a mejorar e incremen-
tar,
 todavía más, nuestro servicio a los automovilistas españoles.
Hemos transmitido a S.A.R. El Príncipe de Asturias, nuestro más respetuoso y profun-
do agradecimiento por habernos concedido tan alto honor en nombre de toda la Organiza-
ción ADA, que debe felicitarse y enorgullecerse de haber obtenido tan singular distinción.
Reciban nuestro más cordial saludo
ADA
Ayuda del Automovilista, S.A.
?MUM al Mauro de
Seguridad Veé
Prernro de ia Asociacion
Nacional . P(1'01110011 de
Accidentes de Trek° .
Basta. AIM I q8
SE PRECISA
CHICOS-AS PARA GESTION COMERCIAL
TRABAJO A COMISION
Tel. 55 03 28
PRECISO CHICA
PARA TRABAJOS DOMESTICOS
EN PORTO CRISTO, con recomendación
Tel: 570199
IIIt 	 1111111 ES BARAT1 L01111111111111111111111111111111111111111
DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A SETMANARI, Passeig
Ferrocarril 1 - Tel. 55 03 28. LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA.
VENC
*Vendo cuco coche-
cito Jané, como nuevo.
Pies para canastilla y
canastilla. Precio econó-
mico. Tel. 55 07 38.
*Vendo bicicleta co-
rreJor hombre seminue-
va. Tel. 55 0738.
*Se venen cans de
bestiar. Criadero Ca'n
Sion. Tel. 55 27 69.
*Nits).
Vendo Zodiac - MKI
GT. Con motor Evin-
rude 15 HP. 250.000.




Tel. 55 12 62.
*Compraria llibres
usats de pintura a l'oli.
Tel. 55 34 23.
Compraria	 "Tresi-




llogar a qualsevol zona
de Manacor. Demanar
per Andreu, 55 02 29.
Busco	 jornalera.
Sylvia. Tel. 55 12 62.
Piso en Porto Cristo,
Fanera, 125 lo. A.
Tel. 55 11 57.
Necessitam joves per
dur a terme gestions co-
mercials. Treball a co-
missió.
Tel. 55 03 28.
(Per a quatre persones)
-800 grams de peix. Pot ewer sen-
cero
 a tallades.
-1 manat de hiedes
-I manat d' espinacs
-1 manat de juevert
-4 patates no massa grosses
-2 carxofes
-12 panses
-Un grapat de pinyons
-I manat de cebetes
-1 llimona
-Sal, pebrebò i peb rebord
-2 tomeltigues maduro
-4 alls
-4 cullerades d' oli
-112 litre de brou de peix
-112 litre de vi blanc
Secció a cura d'En Sion Mascaró
Tallam les patates a trossos ro-
dons, les trempam amb sal, pebre-
bò i unes gotes de Ilimona, i les
col.locam dins una rostidora de pa-
rets bastant altes, prèviament un-
tada. A damunt hi posarem el peix.
Rentam les verdures amb molta
d'aigua i un ratget de vinagre; des-
prés d'haver-les escolades, les ca-
polam no massa petites i les
saiam.
Al cap de vint minuts les estren-
yem fort amb la rrià i Ilavors les
trempam amb oli, Ilimona, pebrebò
i pebrebord. Les col.locam per da-
munt el peix i hi afegim el vi i el
brou.
Ho ficam dins el forn devers 40






Dissabte, a partir de les 3 del
capvespre, carreres de cavalls
al trot enganchat
1 11 1 11 1 1 11 1 111111111111SA NOSTRA CUMA 1111111111111111111111111
Peix al torn amb verdures
DE PICAT111111111111111111111111111111111111111 
Politics gira-casaques       
Jaume
 San tandreu
Tot just a la llunyania
el fosc i fred horitzó
esqueixa vels de mentides,
suran de les eleccions;
Tot just els galls de brega
esmolen els esperons





travestis de false tats,
Professionals de l'embull,
sangoneres dels doblers.
es:ol de judes venuts,
mosquits dels pitjors femers,
Botxins de malastrugança,
castradors de tota mística,
assassins de l'esperança,
capellans de la política,
Terroristes de l'enguany,
pegellides del poder,
sicaris d mals paranys,
esfondraires de la fe
D'un Poble que confiava
en la seva honestedat
com persones de paraula,
d'empenta, seny i bondat.
No ens sap greu que jugueu brut,
ni que ens buideu el sarró.
Ens dol que ens hagiu venut
i que ens prengueu per collons.
Ens dol que la comandera
us hagi pujat al cap
enviant per la drecera
el Poble a prendre pel sac.
Politics d'aquest Pais,
si voleu salvar la gent
d'un esglaiós desencis,
siau sempre conseqüents.
Conseqüents sempre i en tot.
Sempre i en tot coherents,
malgrat les limitacions,
els disgusts i els cansaments.
No exigim que sigueu sants.
Sols pregam amb veu sumisa
que serveu la dignitat
de no mudar de camisa.
Germans de la santa ronya,
no us demanam cap miracle.
Sols volem que, per vergonya,
no sigueu gira-casaques.
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A LOS CAZADORES
DE LIBERTAD.
Renault dedica el Renault 21
a los cazadores de libertad. A los
que buscan un coche que satisfaga
todas sus necesidades y deseos.
Sin compromiso ni concesiones.
Renault 21 incorpora las
innovaciones tecnológicas y de
diseño que usted estaba esperando
ver en un automóvil. Por fin la
libertad está a su alcance.
No deje que se le escape. Vea hoy
mismo un Renault 21.
RENAULT21
DEDICADO A LOS CAZADORES DE LIBERTAD.
Le esperamos en:
Autos Manacor, S.A.
Exposición y yentas: Ora. Palma - Arta, Km. 48 - Tel. 55 42 50
Recambios y Taller: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93
17/-laow o
OPTIC° DIPLOMADO
CIConquistador 8 (Pou Fondo) Tel. 55 23 72 - MA NA COR
